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Resum: El present resum se centra en la transcripció de la documentació del Museu Arxiu de Sant Andreu 
de Llavaneres.
Paraules clau: Museu Arxiu de Sant Andreu, Llavaneres, paleografia, diplomatari.
Resumen: El presente estudio se centra en la transcripción de la documentación del Museo Archivo de 
Sant Andreu de Llavaneres.
Palabras clave: Museo Archivo de Sant Andreu, Llavaneres, paleografía, diplomatario.
Abstract: The present study focuses on the transcription of documents of the Museum Archive of Sant 
Andreu de Llavaneres.
Keywords: Museum Archive of Sant Andreu, Llavaneres, paleography, diplomatarium.
Résumé: Cette étude porte sur la transcription de la documentation du Musée Archives de Sant Andreu 
de Llavaneres.
Mots clés: Musée Archives de Sant Andreu, Llavaneres, paléographie, diplomataire.
1. La tasca en equip és la nostra característica més remarcable, pel que a continuació presentem la composició del 
Seminari. Etimològicament parlant «seminari» procedeix del llati seminarium (<de semen, ‘llavor’), ‘viver, planter, 
criador; font, niu; principi’.
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El Seminari permanent de Paleografia de la SCGHSVN té l’honor de presentar en aquesta ocasió el 
resultat dels treballs corresponents al seu Tercer Projecte, és a dir, l’estudi, anàlisi i transcripció dels set 
pergamins manuscrits pertanyents al Museu Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres (MASAL).
Prolixitat: El nombre, certament reduït –de només set manuscrits– en aquest cas, s’explica per la seva 
enorme extensió i prolixitat, especialment d’alguns d’ells. De fet, no tan sols han ocupat l’activitat de tot 
aquest curs 2014-2015, sinó fins i tot la darrera part del curs anterior, el 2013-2014.
Cronologia i temàtica: Llevat del document núm. 1, datat el 1382, la resta tenen dates d’entre el 
1610 i el 1616. El manuscrit núm. 1 inclou dues àpoques (la segona és de l’any següent, 1383); els docu-
ments 2, 3, 4 i 5 contenen establiments, i els documents 6 i 7 s’ocupen de sengles vendes.
Procedència: Atès que es tracta de manuscrits de diversa procedència, sembla oportú afegir-hi aquí 
alguna referència, ni que sigui molt breu:
•	 El	doc.	núm.	1	procedeix	d’una	donació	particular	a	l’Arxiu	Municipal,	l’any	2012.	Havia	estat	ad-
quirit l’any 2002 en una botiga de Barcelona i restaurat el 2003 per alumnes de Biblioteconomia i 
Documentació de la Universitat de Barcelona.
•	 Els	docs.	núm.	2,	4	i	7	formen	part	del	fons	de	la	masia	de	Can	Cabot	i	Vila;	llurs	propietaris en van 
fer donació a l’Arxiu als anys vuitanta. El cognom Cabot és un dels més antics de la zona i ja es troba 
en documents parroquials del segle xiv. El mas es diversificarà en Cabot de Munt, Cabot de Vall, 
Cabot de la Creu, Cabot de la Casa Nova, etc.
•	 Els	docs.	núm.	3,	5	i	6	procedeixen	de	donacions	desconegudes,	de	la	dècada	dels	vuitanta	del	segle	
passat, ja que abans no hi constaven. El núm. 3 fa referència a unes terres de Mataró i l’única relació 
amb Llavaneres és la not. dors.: «Censal de Font de Llevaneras…». El cognom Font tampoc no era 
originari d’aquesta població. Els núm. 5 i 6 fan referència al mas Dalmau de Llavaneres, el qual, als 
inicis del segle xix, va passar als Graupera, actuals propietaris.
Façana del Museu Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres (MASAL).
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Agraïments: Quan un dia nevat de les vacances de Nadal –deu fer cosa de quatre o cinc anys– una 
bona part del nostre Seminari de Paleografia visitàvem el Museu Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres, 
convocats, naturalment, pel Ferran Manau, ja era prou clar que el seu Diplomatari seria objecte d’estudi 
per part del Seminari quan li arribés el torn. I el seu torn ha estat el nostre Tercer Projecte. Aquí el teniu. 
Ha estat realitzat amb tota la cura i dedicació que ens caracteritzen. Però hem d’agrair la confiança del 
Museu Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres i, molt especialment, del seu director, Lluís Albertí, i 
del nostre company, Ferran Manau, perquè aquest Tercer Projecte arribés a bon port. Donem gràcies 
al Sr. Albertí també per les referències històriques dels documents, que, en funció de l’espai disponible, 
hem hagut de reduir a la mínima expressió. I gràcies, finalment, a l’incansable Ferran, que ha tingut, 
en tot moment, un paper molt destacat i primordial en aquest treball.
MANUSCRIT 1
1382, ----, 3
Antoni Tria, fill de Guillem, de la parròquia de Sant Andreu de Llavaneres, emet àpoca a favor de la seva 
muller Alamanda, filla de Pere Vicens i de Sança, de la parròquia de Sant Vicenç de Llavaneres, per la recepció 
de 300 sous barcelonesos de tern, en concepte de dot, pagats per la seva mare Sança i corresponents a les legítimes 
paterna i materna sobre el mas Vicens. Antoni també aporta, com a escreix, 75 sous de la mateixa moneda. 
Signa aquesta primera part del document Francesc Berenguer, de la casa Sorriba, per dret de senyoria.
L’any següent, 1383, març, 1, se signa la segona part del document, el qual és una nova àpoca d’Antoni Tria 
a favor d’Alamanda, sa muller, per la recepció d’11 lliures i 5 sous (= 225 sous), com a part de les 15 lliures 
(= 300 sous) que ja havia declarat rebudes en la primera part del document.
A Original: MASAL, doc. 1. Pergamí, 340 × 330 mm.
Estat de conservació: Pergamí acceptablement conservat. Els plecs horizontals, coincidents aproximadament 
amb el primer i el segon terç del manuscrit, li han causat sengles esquinçades, sobretot a les parts centrals, però 
han estat força ben restaurades. 
Not. dors.: Nº 7 
Nota: els cognoms Satria i Tria alternen indistintament.
= Guillem
Tria
Santxa = Pere
Vicens
Antoni
Tria
= Alamanda
Vicens
/1 Sit omnibus notum quod ego, Anthonius Satria, filius Guilelmi Satria, parrochie sancti Andree de 
Lauaneriis, confiteor et recognosco uobis, Alemande, vxori mee ffilieque /2 Petri Vicens et Sancie, vxoris 
eius, parrochie sancti Vincencii de Lauaneris, predicte parrochie, quod habui et recepi a uobis siue pro 
uobis, in dotem uestram seu nomine /3 dotis, trecentos solidos monete Barchinone de terno, tempore 
nupciarum [uestrarum; quos, quidem,] soluit predicta Sancia, mater uestra, pro hereditate legittima pa-
terna et ma- /4 terna, uobis pertinente, in manso, in suo manso, manso Vicens [……………….] pro 
uobis, plenam solucionem fecit et satisfaccionem. Et, ideo, renun- /5 cio excepcioni dicte peccunie non 
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numerate et non recepte et [dotis non habite et non recepte] et doli et omni alii iuri, racioni et consuetu-
dini contra hec repugnanti- /6 bus. Et, propter hanc dotem, a uobis seu pro uobis michi traditam, et, 
propter virginitatem uestram michi traditam, addo uobis et facio donacionem de bonis meis /7 propriis, 
propter uestras vltimas uoluntates faciendas, de septuaginta Ve solidorum. Et sunt (sunt) in sunma, inter 
dotem et donacionem a me uobis factam, trecenti /8 septuaginta Ve solidi monete predicte; pro quibus, 
quidem, CCCLXXaVe solidis habendis, tenendis ac, eciam, recuperandis, si necesse fuerit, obligo uobis et 
uestris mansum /9 meum siue borçam, uocatum siue uocatam de·n [Satria] de Lauaneriis, et honores et 
possessiones eiusdem mansi siue borça, et omnia alia bona mea mobi- /10 lia et inmobilia, habita et haben-
da et iura vniuersa michi vbique pertinencia et pertinere debencia, quoquo modo. Que omnia, pro pre-
dictis CCCtis septuaginta Ve /11 solidis, habeatis, teneatis et possideatis et ex[pletetis………], cum marito 
et sine marito et cum infante uel infantibus et sine infante /12 uel infantibus et absque obstaculo et in 
[pedimento…………], \ donec uobis satisfactum fuerit de tota dote uestra /, post obitum uestrum, 
reuertantur predicta infanti uel [in]fantibus ex vobis /13 [legittime procreatis, seu] prius, uestro testamen-
to [……] hereditas, pro uestris uoluntatibus faciendis, et, de septuaginta Ve solidis, /14 quos pro uobis do, 
seu donacionem ad uestras [vltimas uoluntates faciendas], si non infans uel infantes ex nobis comuniter 
procreatus uel procreati de[ffuerit] /15 uel de[ffuerint], uos prius me deceseritis sine prole legittima [aut 
cum tali] prole, que non ueniat ad etatem perfectam, habeatis uos, predicta Alamanda, /16 predictos [CC-
Cos] septuaginta Ve solidos, quos habeatis, ad uestras vltimas uoluntates ffaciendas, de quibus possitis 
testari. Residui, uero, predictorum CCCorum solidorum [prius] /17 [facto] testamento, de predictis centum 
solidis matri uestre uel ipsius heredi mansi Vicens, talibus solucionibus, quibus a uobis seu pro uobis 
ipsam [……..] /18 [uero,] infans uel infantes ex nobis ambobus procreatus uel procreati deffuerit uel de-
ffuerint, et ego prius uos decessero sine prole legittima uel cum /19 tali prole, que non ueniat ad etatem 
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perfectam, habeatis, teneatis et possideatis et expletetis totum meum mansum predictum siue borçam 
predictam et ho- /20 nores et possessiones eiusdem mansi siue borçe, et omnia alia bona mea, mobilia et 
inmobilia, habita et habenda, et iura vniuersa michi vbi- /21 que pertinencia et pertinere debencia, cum 
marito et sine marito et cum infante uel infantibus et sine infante uel infantibus et absque obsta- /22 culo 
uel impedimento alicuius iuris uestri sponsalicii obligata, non computando ffructus, quos inde habuistis 
nec recipietis in sortem solucionis, set ipsos habeatis et percipiatis, iure uestri sponsalicii, ita quod nullus 
possit inde uos eicere de dicta hereditate et bonis, nisi prius persoluerit nobis integriter dotem /24 uestram. 
Conuenio et promitto uobis necnon uobis, notario infrascripto, [tunc] tanquam publice persone, pro 
personis, quorum interest et intererit, legitime stipulanti quod contra /25 predicta nunquam ueniam; imo, 
tenebo, obseruabo et teneri et obseruare [debeo, tamen,] contra quascunque personas, sub obligacione 
omnium bonorum meorum. 
Actum est /26 hoc in parrochia sancti Vincencii de Lauaneriis, [tercia die mensis ….] anno a Natiui-
tate Domini millesimo CCCº octuagesimo secundo.
S+num Anthoni Tria, /27 [qui………….] laudo, concedo et firmo.
[Testes huius rei sunt:] Bernardus Loreda et Guilelmus Tria, parrochie sancti Andree de Lauaneriis.
/28 Jo, Francesch Berenguer, senyor de casa de Sorriba, ferm e lou aço, sau mon dret en totes coses.
/29 Sig(signe)num Petri de Condominis, rectoris ecclesie sancti Andree de Lauaneriis et notarii publici 
eiusdem ecclesie, qui hec scribi fecit et clausit, cum litteris supra /30 positis in linea duodecima, vbi dicitur: 
donec uobis satisfactum fuerit de tota dote uestra. 
/31 Sit omnibus notum quod ego, Anthonius Tria, parrochie sancti Andree de Lauaneriis, confiteor et 
recognosco uobis, Alemande, vxori mee, quod habui et recepi a uobis siue nomine uestro /32 vndecim 
libras et quinque solidos monete Barchinone de terno, de illis quindecim libris predicte monete, de quibus 
uobis feci sponsalicium, in posse notarii infrascripti. /33 Et, ideo, quod recepi predictas vndecim libras et 
quinque solidos et plenam solucionem michi fecistis ad meam uoluntatem. Vnde, renuncio excepcioni 
predictarum vndecim libra- /34 rum et quinque solidorum predicte monete non receptarum et non recep-
torum et doli; facio uobis et uestris, de predictis vndecim libris et quinque solidis predicte monete, bonum 
et perpe- /35 tuum finem de non petendo vlterius; sicut melius dici potest et intelligi ad saluamentum et 
bonum intellectum uestri et uestrorum.
Actum est hoc in parrochia sancti Vincencii de /36 Lauaneriis, prima die marcii, anno a Natiuitate 
Domini millesimo CCCº LXXXº tercio.
S+num Anthonii Tria, predicti, qui omnia predicta laudo, concedo et firmo.
/37 Testes huius rei sunt: Guilelmus Satria, parrochie [sancti Andree de Lauaneriis et] Petrus Benanca-
sa, parrochie sancti Vincencii de Lauaneriis.
/38 Sig(signe)num Petri de Condaminis [rectoris ecclesie] sancti Andree de Lauaneriis et notarii publi-
ci eiusdem ecclesie, qui hec scribi fecit et clausit, /39 cum litteris supra positis, in linea quarta, vbi dicitur: 
non. 
MANUSCRIT 2
1610, agost, 13
Joan Saurí i Ferrús i la seva muller, Maria, propietària, estableixen a favor de Pere Lloreda, tots ells de la pa-
rròquia de Sant Andreu de Llavaneres, un pati o solar de terra, el qual conté un pas per a la construcció de 
cases i forma part d’una peça de terra dels estabilients anomenada «La Quintana d’en Ferrús», situada en dita 
parròquia. L’establiment es fa per un cens anyal de vint sous barcelonesos. Els pactes i condicions concrets s’expressen 
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en català. Ambdues parts juren i signen el document. Els estabilients, tot i invocar els títols de pertinença des 
de temps immemorials, reconeixen ignorar sota quin domini cert i remot es troba el terreny establert i, per això, 
signa també l’apoderat de la Batllia general de Catalunya, per raó de senyoria, per salvar els drets reials.
A Original: MASAL, doc. 2. Pergamí, 635 × 397 mm.
Estat de conservació: Pergamí força ben conservat. 
Not. dors.: Nº 14. Establiment perpetuo fet los conjuges Joan Saurí y Maria Ferrùs, â Pere Loreda, d·un 
patí de terra de pertinensas de la pessa nomenada la quintana de Ferrùs de y en Llevaneras; ab dits pactes, ê 
imposicio del cens de 26 sous pagadors tots anys als 15 Agost en nua prestacio y en directe domini del Rey etc 
Los pactes son sobre servituts reciprocas respectivas a dita finca establerta, a lo que de ella queda, al riego, y als 
edificis de un y altre contrahents.
Rebut est establiment en poder del Notari de Mataró Joan Monfort y regentant la escribania del Reverent 
Rector de dita ciutat, als 13 Agost de 1610.
Dins est está altre establiment de altre tros de terra unit al sobredit, que feren dits conjuges Saurí y Ferrùs 
al dit Lloreda en poder del Notari de de dita ciutat Bernat Llatser Simon als 18 Desembre 1613 ab imposicio 
de altre cens de 14 sous pagador tots añs en dit dia 15 Agost.
I, amb tinta diferent i lletra més moderna: Escritura feta any 1610 tretze Agost Massorrà 23 = Casa Cabot 
Cadafalch (Torre) Propietat de Santiago y Farncisca Cabot Cadafalch Escritura 13 Agost any 1610. Llavane-
ras 4 Octubre 1957 Santiago Cabot (Signat i rubricat) Hi ha dos segells de goma ovalats de color morat: CABOT 
CADAFALCH * SAN ANDRES DE LLAVANERAS
Joan
Saurí
Ferrús
= Maria
Ferrús
Saurí
/1 In Dei nomine. Nouerint vniuersi quod nos, Ioannes Sauri et Ferrus, agricola, parrochie sancti 
Andreae de Lauaneriis, diocesis Barcinone, vsufructuarius constante matrimonio inter me et infrascriptam 
Mariam Ferrussa, /2 vxorem meam, et ego, Maria Ferrussa, proprietaria; gratis et ex nostra certa scientia, 
per nos et omnes heredes et successores nostros quoscunque, ad bene, videlicet, meliorandum et in aliquo 
non deteriorandum, sed ad habendum, tenendum /3 omnique tempore, perpetuo, pacifice possidendum, 
stabilimus et in emphiteosim damus et concedimus vobis, Petro Lloreda, agricole, parrochie predicte 
sancti Andreae de Lauaneriis, presenti, et vestris et quibus volueritis, perpetuo, totum illud /4 patium 
terre, tinentie in se vnum cursum ad domos edificandas. Quod, quidem, patium terre est pars et de per-
tinentiis cuiusdam peciae terre nostre, dicta La Quintana de·n Ferrus, scita in dicta parrochia de Lauaneriis, 
amplitudinis dictus /5 cursus terre sexaginta \ octo / palmorum de cana et longitudinis centum et quadra-
ginta \ quatuor / palmorum de cana. Provt terminatur predictum patium terre: ab oriente, in residuo 
honore dicte nostre Quintane; a meridie, in honore Ioannis /6 Cabot, per nos sibi stabilito; ab occidente, 
in honore Ioannis Verdaguer, boterii, dicte parrochie; et, a circio, in residuo honore dicte nostre Quinta-
ne. Et predictum patium terre, quod cum presenti vobis stabilimus, una cum residuo dicte /7 Quintane, 
tenetur per certum dominum seu (/*) et sub dominio et alodio eiusdem. Et spectat ad nos, nostris veris, 
certis et legittimis titulis, quos longeua prescripta ac inmemorialis possessio nostri et nostrorum approbauit 
et /8 approbat. Hoc, autem stabilimentum et in emphiteosim dationem et concessionem facimus nos, 
dicti coniuges Ferrussos, vobis, dicto Petro Lloreda, acquisitori predicto, et vestris et quibus volueritis, 
perpetuo; vestris, tamen, con- /9 similibus, et vestrorum, de predictis patiis terre, cum introhitibus, exhi-
tibus, iuribus et pertinentiis suis vniuersis; scicut melius dici potest et intelligi, ad vestrum vestrorumque 
saluamentum, sanum et bonum, etiam, intellectum; /10 sub pactis, tamen, et conditionibus infrascriptis 
et sequentibus, videlicet:
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Que nosaltres, dits Ferrussos, nos aturam lo carregament de les parets de damunt, que·s at tremuntana, y 
que pugam forçar·uos a fer dita paret o be fer·la fer a gastos /11 y despeses vostres, sempre que·ns aparexera, y que 
nosaltres siam tinguts y obligats en donar·uos lo carregament de la paret de migdia, donant·nos dit Lloreda per 
dit carregament vint reals y no altrament y que vos, /12 dit Lloreda, y los vostres siau tinguts y obligats en fer la 
paret de lleuant, junt a la partio del restant honor nostre de dita Quintana, y que, per ningun temps, pugau 
fer, en dita paret de llevant, finestra ni forat, /13 si no here per a donar·uos claros, y que haian de fer una rexa 
de ferro, en la dita finestra y forat, y no altrement. Item, que nosaltres, dits Ferrussos, siam tinguts y obligats en 
donar·uos tres pams de cami, sia per lo restant /14 honor nostre de dita Quintana, fins al camí missader, y, axi 
mateix, siau vos tingut y obligat en donar tres pams de cami, entre rech y cami, a Joan Cabot y los seus, per lo 
dit pati de terra, que, ab lo present, vos /15 stablim. Item, que nosaltres siam tinguts y obligats, y los nostres, en 
donar·uos aygua per a regar, de quinsa en quinsa días tant solament, entenent, empero, quant y haura aygua 
al rech y no altrament, /16 la qual aygua, siam tinguts y obligats en aportar·uos fins al dit pati de terra, que, ab 
lo present, vos stablim, per nostra Quintana, y que haia de pasar lo rech per los tres pams de camí, que, ab lo 
present, vos donam, /17 y no mes; y que, axi mateix, sens contradictio vostra ni dels vostres, pugam nosaltres 
vendrer y enpenyorar la meytat de dita aygua a qui·ns aparexera. Item, que, per darrera de la casa, que vos 
fareu en dit /18 pati de terra, nosaltres ni los nostres no pugam passar aygua corrent, que no y haia dos pams de 
la partio. 
Et quod, pro censu predictorum et omnium melioramentorum, que vos et vestri feceritis in eisdem, 
detis, faciatis, /19 soluatis et prestetis nobis et nostris, anno quolibet, in festo Beate Marie mensis augusti, 
viginti sex solidos monete Barcinone, quarum prima solutio sit et esse habeat a die seu festo presentis et 
currentis mensis /20 augusti ad vnum annum proxime venturum et, sich, deinde, anno quolibet, in con-
simili termino siue die. In his, autem, non faciatis neque proclametis vos nech vestri alium dominum seu 
dominos, nisi tantum nos et nostros /21 in his successores, quoad dictum censum viginti sex solidorum 
Barcinonensium, et dicto domino seu dominis, quoad directum et alodiale dominium. Liceat, tamen, 
vobis et vestris, post dies triginta, ex quo faticati fueritis, /22 predicta, que vobis stabilimus, vendere, sta-
bilire seu aliter alienare; vestris, tamen, consimilibus, et vestrorum. Saluis, tamen, semper in et super 
predictis, que vobis stabilimus, dicto annuo censu viginti sex solidorum /23 Barcinonensium, in nuda 
perceptione eorundem, anno quolibet, nobis et nostris successoribus, dicto statuto termino soluendorum; 
in nuda, tamen, perceptione et empara, pro ipso censu habendo et percipiendo, et fathicam retinendi, /24 
ad proprium vsum nostri et nostrorum, et saluis, etiam, semper, tam in et super predictis, que vobis sta-
bilimus et in emphiteosim damus et concedimus, quam, etiam, super dicto annuo censu viginti sex /25 
solidorum, dicto domino \ seu / dominis, iure, dominio, firma, fathica triginta dierum et alio quolibet 
iure ad directum et alodiale dominium pertineri debenti et saluis, etiam, dicto domino seu dominis, 
laudimio /26 siue tercio, inde pro predictis eis debitis et soluere competentibus. Pro intrata, vero, predic-
torum, que vobis stabilimus et in emphiteosim damus et concedimus, dedictis et soluistis nobis et confi-
temur nos a vobis /27 habuisse et recepisse vnum par pullorum bonorum et receptibilium. Et, ideo, renun-
tiantes exceptioni dicte intrate non habite et non recepte et doli mali actionique in factum et omni alii 
iuri, rationi et consuetudini /28 his obuiantibus, quouis modo, donamus scienter et remittibus vobis et 
vestris, si quid predicta, que vobis stabilimus et in emphiteosim damus et concedimus, plus modo valet 
aut a modo valebit censu et intrata /29 predictis. Insuper, conuenimus et bona fide promittimus vobis quod 
predicta, que vobis stabilimus et in emphiteosim damus et concedimus, simul cum omnibus melioramen-
tis, que vos et vestri inhibi feceri- /30 tis, faciemus vos et vestros et quos volueritis habere, tenere et possi-
dere, in sana pace, perpetuo, contra omnes personas, quodque tenebimur nos et nostri vobis et vestris, 
semper, de firma et legali euictione et legittima /31 deffentione eorundem et de restitutione omnium 
missionum, sumptuum, expensarum, dampnorum et interesse, per vos et vestros sustinendorum, in iu-
ditio et extra iuditium, in ducendis, tractandis et examinan- /32 dis littibus siue causis, si que, inde in 
predictis aut ratione vel occasione predictorum, fierent vel mouerentur vobis seu vestris ab aliquo, in fu-
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turum, siue in predictis littibus siue causis, si que, inde in predictis /33 aut ratione vel occasione predicto-
rum, fierent vel mouerentur vobis seu vestris ab aliquo, in futurum, siue in predictis littibus siue causis, 
obtineatis siue subcumbatis in eisdem; et quod, alias, a predictis omnibus /34 et singulis, seruabimus nos 
et nostri in his successores vos et vestros, penitus et perpetuo, sine dampno; et credatur vobis et vestris, 
super predictis missionibus, sumptibus et expensis, dampnis et interesse /35 predictis vestri et vestrorum, 
plano et simplici verbo, nullo alio probationum genere requisito. Et, pro his complendis et firmitter at-
tendendis, tenendis et inuiolabiliter obseruandis, obligamus vobis et /36 vestris omnia et singula bona 
nostra et vtriusque nostrum, in solidum, mobilia et immobilia, habita vbique et habenda, etiam, quouis 
modo et iure priuilegiata. Renuntiantes, quantum ad hec, benefficio /37 nouarum constitutionum et 
diuidendarum ac cedendarum actionum epistoleque diui Adriani et consuetudini Barcinone, loquenti: de 
duobus vel pluribus in solidum se obligantibus; et ego, dicta mulier, /38 cerciorata, ad plenum, de juribus 
meis, per notarium infrascriptum, renuntio, quantum ad hec, benefficio Valleyani senatus consulti et 
autentice, incipienti: Si qua mulier posita C. ad Valleyanum; et, quoad obli- /39 gationem bonorum dicti 
viri mei, doti et spontalitio et aliis juribus hiphotecarum mearum, que habeo et habere debeo, in et super 
bonis dicti viri mei, que omnia, quantum ad hec, vos prefferri volo /40 et consentio. Ad hec, ego, dictus 
Petrus Lloreda, acquisitor, qui supra laudans, approbans, rattificans et confirmans predicta omnia et 
singula acceptansque a vobis, dictis conjugibus Ferrussos, sta-/41 bilitionem et in emphiteosim dationem 
et concessionem predictas, cum pactis et conditionibus supra expressis, quibus expresse consentio, gratis 
et ex mea certa scientia, conuenio et bona fide promi- /42 tto vobis, dictis conjugibus Ferrussos, stabilien-
tibus prefatis, et vestris in his successoribus, quod predicta, per vos michi stabilita et in emphiteosim datta 
et concessa, meliorabo et in aliquo non de- /43 teriorabo, culpa mei; et, nichilominus, conuenio et bona 
fide promitto vobis et vestris in his successoribus, quod ego et mei dabimus et soluemus vobis et vestris, 
anno quolibet, dicto statuto termino, /44 dictum censum dictorum viginti sex solidorum Barcinonensium, 
sine aliqua, videlicet, dilacione, excusatione, compensatione, deductione et retencione; et, si forçan, aliquo 
anno seu aliquibus /45 annis, lapso termino solutionis dicti annui census, oportuerit vos et vestros in his 
successores ire, venire seu mittere ad me seu meos, causa petendi et exhigendi dictam annuam pentionem 
/46 dicti annui census seu annuas pentiones solui cessatas dicti annui census, gratis et ex certa scientia, 
conuenio et bona fide promitto vobis quod ego et mei in his successores dabimus et sol- /47 uemus vobis 
et vestris aut nuntio seu procuratori vestro, pro salario, scilicet, et laboribus cuiuslibet diei, qua, pro pre-
dictis, vacaueritis seu vacauerint, pro petitione seu exactione pentionum /48 seu pentionis dicti annui 
census, quolibet die, intus dictam villam de Matarone, quinque solidos, et, extra eandem villam, decem; 
vltra quos, quidem, quinque et decem solidos Barcelonenses salarii quotidiani /49 predicti, ego et mei in 
his successores, vltra salarium predictum, dabimums, soluemus, restituemus et emendabimus vobis et 
vestris in his successoribus omnes et singulas missiones, sumptus, expensas, /50 dampna et interesse pre-
dictis, quos, quas et que facere et sustinere habueritis , quo- quo modo; super quibus, quidem, missioni-
bus, sumptibus, dampnis et interesse predictis, credatur vobis et vestris, vestro et eorum /51 plano et 
simplici verbo, nullo alio probationum genere requisito; vlterius, etiam, conuenio et bona fide promitto 
vobis et vestris in his successoribus, sub pena quinquaginta solidorum Barcinonensium, que /52 michi et 
meis gratis impono, que toties comittatur quoties exhigi possit, in predictis vel infrascriptis, per me seu 
meos fuerit aliqualiter contra factum, pro duabus partibus, vobis et vestris in his /53 successoribus, et, pro 
reliqua tercia parte, magnifico vicario seu regenti vicariam Barcinone aut alteri officiali inde excecutionem 
facienti, acquiratur et aplicetur et, qua pena comissa vel non soluta aut gra- /54 tiose remissa, nichilominus, 
ad predicta omnia et singula teneamur et stringamur ego et mei, omni exceptione remota, quod de aut 
super his non firmabo nech mei firmabunt vobis seu vestris in /55 his successoribus, ius seu de iure causa-
bor nech causabuntur vobiscum seu eis; nech causabor nech causabuntur litem, nech oponam nech 
oponent nech apponi faciam nech facient aliquam /56 exceptionem, ad hec contrariam, vllo modo, nech 
vtar nech vtentur nech vti possim nech possint his, quibus supra et infra renuntio, aut aliis, quibus, in his 
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seu aduersus hec, possemus nos /57 aliquatenus deffendere seu tueri; quin imo, volo quod pro his possit 
et habeat fieri executio contra me et bona mea et meorum in his successorum et ad premissorum et ad 
infrascriptorum omnium observatio- /58 nem, firmitter, fortiter et districte, omni exceptione remota. Et, 
pro predictis et infrascriptis omnibus et singulis complendis et firmitter attendendis, tenendis et inuiola-
biliter obseruandis, obligo /59 vobis et vestris, specialiter et expresse, dictum patium terre, per vos michi 
stabilitum, et, generaliter, omnia alia et singula bona mea, mobilia et immobilia, habita vbique et haben-
da, etiam, /60 quouis modo et iure priuilegiata. Renuntians, quantum ad hec, legi siue iuri dicenti: quod 
“pena, semel exacta, amplius peti seu exhigi non possit”, et alii dicenti: “penam quantitatis sortem /61 excedere 
non posse”, et alii prohibenti: “penam dari et solui et restitutionem missionum, sumptuum, dampnorum et 
interesse fieri”, et omni firme iuris omnisque libelli oblationi, littis contestationi, /62 iudicis assignationi 
et eius officio et benefficio et omnibus appellationibus, prouocationibus et reclamationibus ac auxiliis et 
beneficiis, quibus aduersus hec iuuare possem, et omnibus, /63 etiam, guidaticis et elongamentis ac super-
cedimentis, pro his vel similibus, per dominum regem seu dominam reginam aut quoscunque officiales 
eorum dattis et concesis seu concedendis, quauis /64 causa seu ratione. Renuntians, etiam, foro meo 
proprio et ipsius fori priuilegio et legi, si conuenerit, de iurisdictione omnium iudicum et iuri reuocandi 
domum, subponens et submittens me et bona /65 mea, quantum ad hec, foro, districtui, examini, cogni-
tioni, iurisdictioni et executioni dicti magnifici vicarii seu regentis vicariam Barcinone aut aliorum quo-
rumcunque iudicum et officialium, tam /66 ecclesiasticorum quam secu- larium, coram quo seu quibus 
me et bona mea, pro premissis, conuenire volueritis, eius vel quorum forum, districtum, examen, cogni-
tionem et executionem, in me et /67 bona mea, quantum ad hec, extendo et prorrogo, de certa scientia et 
ex pacto, sciens me eorum iurisdictioni forçan aliter non subesse, volens et consentiens quod, vna curia 
electa, possitis /68 et valeatis ipsam dimittere et ad primam redire et semel et pluries variare iuditium, pro 
libito voluntatis. Renuntians, quantum ad hec, legi, qua varietas seu inconstancia /69 iudicis reprobatur, 
et legi siue iuri dicenti: quod “vbi ceptum est iuditium, ibi debet terminari et finiri.” Renuntio, etiam, 
omnibus aliis legibus, constitutionibus, vsibus, iuribus, rationibus /70 et consuetudinibus quomodolibet 
obuiantibus et me iuuantibus, in premissis. Quam, quidem, generalem renunciacionem et ea, quibus 
generaliter renuntio, perinde valere et operari /71 volo et iuris eficatiam obtinere, ac si, in presenti instru-
mento, predicta omnia et singula, quibus generaliter renuntio, specialiter continentur, sigillatim et dis-
tricte. Renuntians, ex certa scientia, /72 cuilibet vsui seu consuetudini, per quod possit ipsa generalis re-
nunciatio impugnari, sciens fore licitum cuilibet et pro pacto, causa previa licita et honesta, iuri suo 
proprio seu inferius /73 fauorem introducto quomodolibet renunciare. Et est sciendum quod predictum 
stabilimentum, pena[m], salaria, missiones et expensas et alia inde dependentia ego, dictus acquisitor, 
scribo et, sub pena /74 tertii, soluere et adimplere promitto vobis, dictis stabilientibus, et vestris in his 
successoribus, in libro tertiorum curie honorabili[s] vicarii seu regentis vicariam Barcinone. Obligando, 
proinde, personam /75 meam et omnia et singula bona mea, mobilia et immobilia, vbique habita et ha-
benda. Et, quia, pro dicta tertii scriptura firmanda, in dicta curia vicarii Barcinone personaliter interesse 
/76 nequeo, ideo, gratis et ex mea certa scientia, constituo et ordino procuratores meos certos et speciales 
et, ad infrascripta, etiam generales, ita, tamen, quod specialita(ti)s ipsi generalitati minime deroget /77 
nech, e contra, omnes et quoscunque notarios et dicte curie vicarii Barcinone scribas iuratos, qui nunch 
sunt et pro tempore fuerint, licet absentes tanquam presentes, et quemlibet eorum in solidum, ita, /78 
tamen, quod quilibet eorum valeat, per me et nomine meo, dictam tertii scripturam, in dicto libro ter-
tiorum curie vicarii Barcinone, die non feriato, firmare et ibidem personam meam et omnia et /79 singu-
la bona mea, mobilia et immobilia, habita vbique et habenda, obligare, iuxta stillum dicte curie super his 
dictis obseruantum. Promittens me semper habere rattum, grattum, /80 validum atque firmum totum id, 
quicquid et quantum, per dictos procuratores meos et quemlibet eorum, in solidum, circa dictam tertii 
scripturam firmandam, pro me et nomine meo, /81 procuratum et actum fuerit quomodolibet siue gestum, 
et nullo tempore reuocare, sub bonorum meorum omnium obligatione. Et, ideo, volo et consentio quod, 
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per hoc instrumentum vel aliquod de conten- /82 tis in eodem, huic tertii scripture vel, e conuerso, nullum 
preiuditium generetur, tacite vel expresse, directe vel indirecte, aut alias quouis modo. Imo, vtraque cau-
tio et obligatio sit et permaneat /83 in suis plenis robore et valore, et vos, dicti stabilientes, et vestri in his 
successores possitis et valeatis et possint et valeant vtraque dictarum cautionum et obligationum, tam 
coniunctim quam di- /84 uissim, libere vti et, super eisdem, semel et pluries, pro libito, variare iuditium, 
dum, de predictis, vobis et vestris aliquid debeatur, habeatque, per me et meos in his successores, fieri et 
comple- /85 ri. Et, vt predicta omnia et singula, que et provt, per vtramque partem nostrum, alteri ad 
inuicem, dicta sunt et promissa, maiori gaudeant firmitate, non vi nech dolo, sed sponte, /86 nos ambo, 
dicti stabilientes et acquisitor, iuramus, per Dominum Deum et eius sancta quatuor euangelia, manibus 
nostris corporaliter tacta, predicta omnia et singula attendere et /87 complere, tenere et obseruare et in 
nullo contra facere vel venire, iure aliquo, causa vel, etiam, ratione. Hec, igitur, omnia et singula, que et 
provt dicta sunt supra et promissa, facimus, /88 paciscimur, conuenimus et bona fide promittimus nos, 
dicti stabilientes et acquisitor, scilicet, vtraque pars nostrum, alteri ad inuicem et vicissim, nechnom et 
notario infrascripto, tanquam publice /89 et auctentice persone, pro vobis et vestris et pro aliis, etiam, 
personis omnibus et singulis, quarum interest et intererit, recipienti et paciscenti ac, etiam, legittime sti-
pulanti. Volentes nos ambo, /90 dicti stabilientes et acquisitor, quod, de huiusmodi instrumento, fiant et 
fieri possint duo publica consimilia originalia instrumenta, quorum vnum vtrique parti nostrum tradatur, 
nechnon, etiam, sponte iura- /91 mus, in animas nostras, per Dominum Deum et eius sancta quatuor 
euangelia, manibus nostris corporaliter tacta, dictum stabilimentum non fecisse in preiuditium domini 
directi. 
Ac- /92 tum est hoc, in vicinatu de La Torra, parrochie sancti Iuliani de Argentona, diocesis Barcinone, 
die decima tercia mensis augusti, anno a Natiutate Domini millesimo sexcentesimo decimo. 
S+++na Ioan- /93 nis Sauri et Ferrus et Marie Ferrussa, eius vxoris, stabilientium, et Petri Lloreda, 
acquisitoris, predictorum, qui hec laudamus, concedimus, firmamus et iuramus.
Testes huius rei sunt: Iacobus /94 Lleonart, agricola, vicinatus de La Torra, parrochie sancti Iuliani de 
Argentona, et Mathias Diumer, agricola, parrochie sancte Mariae de La Pinya, diocesis Gerundensis.
(/*) dominos, quos de presenti ignoramus. Ita approbo ego, /95 notarius infrascriptus, manu propia. 
/96 Jo, lo doctor Luis Besturs, assessor de la ballia general de Cathalunya, com a tenint plen poder del 
il·lustrissim senyor don Alonso de Erill, com[p]te y baro /97 de Erill y de Orcau, Balle general de Cathalunya, 
en virtut de instructions emanades dita Ballia general, la data de las quals es a 13 de /98 juliol de 1615, firme 
las sobreditas cosas per rao de senyoria, los drets del senyor rey sempre salues.
/99 Sig(signe)num Ioannis Monfort, regia auctoritate notarii publici ville beatae Mariae de Matarone, 
diocesis Barcinone, regentis notariam publicam parrochialis ecclesie ville predicte, pro reuerendo domino 
rectore /100 dicte ecclesie, qui hec, cum addito in linia V, vbi [legitur:] quatuor, et cum raso et correcto in 
linea VII, vbi legitur: per certum dominum seu, et linea XVIII, vbi legitur: dos pams, et in línea XXI, /101 
vbi legitur: seu dominis, et in linea XXV, vbi legitur: seu dominis, rogatus et requisitus [hic me] subscripsit 
et meum solitum artis notarie appossuit signum et clausit. 
MANUSCRIT 3
1612, gener, 1
Pere Pau Pou, sastre de Mataró, atès que en dos documents d’arrendament va vendre l’usdefruit d’una vinya als 
cònjuges Jaume Reniu, mariner de Mataró, i Caterina, per un període de deu anys a partir de Tots Sants de 
1610, estableix, un cop passats aquests deu anys, a favor de Pere Tarau, traginer de Mataró, dita vinya, d’una 
extensió aproximada d’una cavada de deu homes, situada a Mataró en el lloc anomenat Valldeguiró. Dita 
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vinya, la té en emfiteusi Pere Pau Pou, per concessió de Joan Pou de la Sínia i del seu fill Antoni, difunts, amb 
retenció anyal de cinc lliures, sis sous i vuit diners per a llurs hereus, la qual aportació haurà de fer, a partir del 
seu moment, Pere Tarau. La vinya esmentada es troba sota domini dels hereus de Joan Mataró, per la salva-
guarda dels drets dels quals signa Joana, vídua relicta de Salvador Mataró, com a senyora alodial.
A Original: MASAL, doc. 3. Pergamí, 426 × 392 mm.
Estat de conservació: Pergamí en bon estat de conservació. 
Not. dors.: (Hi ha diverses anotacions, algunes de difícil lectura, exposades per hipotètic ordre cronològic) 
Stabliment fa Pere Pau Pou a Pere Tarau de la vinya de Valldeguiro qui fonch de·n Pou de la Sinia || …feta per 
en…18 de juny 1673 || 5 novembre 1735 fan per lo censal… || Censal de Font de Llevaneras Novembre Nº 46 
Jaume
Reniu
= Caterina = Joan
Pou de la Sínia
Salvador
Mataró
= Joana
Antoni
/1 In Dei nomine. Nouerint vniuersi quod ego, Petrus Paulus Pou, sartor ville de Matarone, diocesis 
Barcinone, sciens et attendens duobus publicis instrumentis arrendamentorum, separatim possitis, recep-
tis et testiffi- /2 catis penes discretum Ioannem Monfort, notarium, notariam publicam reuerendi domini 
rectoris ecclesiae parrochialis ville de Matarone regentem, die vigesima quinta mensis marcii anni milles-
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simi sexcentesimi decimi, per me, /3 cum eisdem arrendametis, factam et firmatam fuisse venditionem 
ususfructus de infrascripta petia terre, de vinea plantata, Iacobo Reniu, naute, dicte ville de Matarone, et 
Catherine Reniu, eius vxori, per spasium et tempus decem /4 annorum, qui currere iam inceperunt die 
siue festo Omnium Sanctorum anni predicti millesimi sexcentesimi decimi, prout latius apparet in supe-
rius calendatis arrendamentorum instrumentis. Idcircho, gratis et ex mea certa scientia, per me /5 et 
omnes heredes et successores meos quoscunque, presentes atque futuros, finitis, tamen, dictis decem annis 
dictorum duorum arrendamentorum suppra calendatorum, per me, dictis conjugibus Renius, separatim 
firmatis, stabilio et in emphiteosim /6 dono et concedo vobis, Petro Tarau, mulioni, dicte ville de Mata-
rone, presenti et inferius acceptanti, et vestris et quibus volueritis, perpetuo, totam illam petiam terre, de 
vinea plantatam, continentem in se decem hominum fodiature, /7 parum plus vel minus, scitam in ter-
mino dicte ville de Matarone et in loco dicto Valldeguiro, una cum arboribus diuersorum generum in ea 
conplantatis, intratis, exhitis iuribusque et pertinentiis suis. Et pertinet michi, titulo stabilimenti /8 et in 
emphiteosim dationis et concessionis michi et meis et quibus ego voluero, perpetuo, de dicta vinea facti 
et firmati, per Ioannem Pou de la Sinia et Anthonium Pou, eius filium, hereditatum agricultores dicte 
ville de Matarone deffunctos, instrumento /9 publico recepto, vt assero, penes discretum Anthonium 
Ioannem Monfort, notarium regentem scribaniam baiuli de Matarone, die duodecima mensis februarii, 
anno a Nativitate Domini millessimo sexcentesimo septimo. Cum expressa retten- /10 tione quinque li-
brarum, sex solidorum et octo denariorum, heredibus et successoribus dictorum Ioannis et Anthonii Pous 
de la Sinia, anno quolibet soluendorum die siue festo Nathalis Domini. Quos vos eisdem heredibus dic-
torum Pous /11 de la Sinia, anno quolibet, soluere habeatis et vestri successores in predictis habeant et 
teneantur, absque dampno et missione meis et meorum. Et tenetur directe per heredes et successores 
Ioannis Mataro, quondam, domini vtilis et /12 proprietarii domus vocate de·n Mataro, in termino dicte 
ville de Matarone scite, et sub dominio et alodio eorundem. Prout terminatur: ab oriente, in honore Petri 
Pauli Casalins, per dictum Ioannem Pou de la /13 Sinia stabiliti, partim, et, partim, in honore de·n Mas-
caro y Morot de Plassa; a meridie, cum dicta honore dicti Casalins; ab occidente, in honore de·n Tria de 
Mata; et, a circio, in honore de·n Vx, qui fuit Anthonii /14 Casalins et, antea, dictorum Pous de la Sinia. 
Hoc, itaque, stabilimentum et in emphiteosim dationem et concessionem facio ego, dictus Petrus Paulus 
Pou, vobis, dicto Tarau, et vestris et quibus volueritis, perpetuo, de predictis, /15 sicut melius et vtilius dici 
potest et intelligi, ad vestrum vestrorumque salvamentum, sanum et bonum, etiam, intellectum. Sub 
pactis, tamen, et condicionibus sequentibus: 
Primo, quod predicta melioretis et in aliquo non deterioretis quodque, pro censu /16 predictorum et 
omnium melioramentorum per vos et vestros ibi fiendorum, detis, soluatis, faciatis et prestetis vos et 
vestri in predictis successores, absque dampno et missionibus meis et meorum, dictis heredibus et succes-
soribus dictorum /17 Ioannis et Anthonii Pous de la Sinia, quolibet anno, dicta die siue festo Nathalis 
Domini, dictas quinque libras, sex solidos et octo denarios Barchinonenses, de annuo censu, finitis dictis 
decem annis dictorum arrendamentorum /18 et non antea. In hiis, autem, non faciatis neque proclametis 
vos nec vestri alium dominum seu dominos, nisi tantum dictos heredes et successores dictorum Ioannis 
et Anthonii Pous de la Sinia, quoad dictum annuum censum /19 dictarum quinque librarum, sex solidorum 
et octo denariorum. Et, quoad directum et alodiale dominium, dictos heredes seu successores Ioannis 
Mataro, quondam, domini dicte domus de·n Mataro. Liceat, tamen, vobis et vestris, /20 post dies trigintia, 
ex quo in dictos heredes et successores dicti, quondam, Ioannis Mataro fathicati fueritis, predicta, que 
vobis stabilio, vendere aut aliter alienare; vestris, tamen, consimilibus et vestrorum. Saluis, tamen, semper, 
/21 dictis heredibus dictorum (dictorum) Ioannis et Anthonii Pou de la Sinia, dicto censu dictarum quin-
que librarum, sex solidorum et octo denariorum Barchinonensium, per vos et vestros in predictis succes-
sores, eisdem, in nuda perceptione, soluendorum, /22 absque dampno et missionibus meis et meorum, et 
cum iure empare, tantum, pro ipso censu habendo et percipiendo. Et, saluis, etiam, semper, dictis here-
dibus et successoribus dicti, quondam, Ioannes Mataro et illorum successori- /23 bus iure, dominio, firma, 
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fathica triginta dierum laudimioque, tertio et foriscapio inde pro predictis debito et soluere competente. 
Pro intrata, vero, predictorum, que vobis et vestris, perpetuo, stabilio, /24 dedistis et tradiditis michi, ad 
meas omnimodas voluntates, vnum par pullorum bonorum et receptibilium. Et, ideo, renuntiando ex-
ceptioni intrate predicte, non habite et non recepte, et legi, qua deceptis vltra /25 dimidiam iusti pretii 
subuenitur, et doli mali actionique in factum omnique alii iuri, rationi et consuetudini his obuiantibus, 
quouis modo, dono scienter et remito vobis et vestris, si quid predicta, que vobis et vestris /26 stabilio, plus 
modo valent aut a modo valebunt censu et intrata predictis. Insuper, conuenio et bona fide promito vobis 
et vestris quod predicta, que vobis et vestris stabilio, simul cum omnibus et singulis /27 melioramentis et 
augmentis, per vos et vestros ibi faciendis, faciemus ego et mei vos et vestros et quos volueritis semper 
habere, tenere, percipere et possidere, in sana pace, perpetuo, contra omnes personas quodque tene- /28 
bimur ego et mei vobis et vestris, semper, de firma et legali euictione et llegitima deffentione eorundem, 
in iudicio et extra iudicium, omni exceptione remota. Et, pro predictis omnibus et singulis complendis 
/29 et firmitter attendendis, tenendis et inuiolabiliter obseruandis, obligo vobis et vestris omnia et singula 
bona mea, mobilia et inmobilia, habita vbique et habenda, etiam, quouis modo et iure priuilegiata. Et, vt 
/30 predicta omnia et singula maiori gaudeant firmitate, non vi nech dolo, sed sponte, iuro, in animan 
meam, per Dominum Deum et eius sancta quatuor euangelia, manibus meis corporaliter tacta, predicta 
omnia et singu- /31 la attendere et complere, tenere et obseruare et in aliquo non contra facere vel venire, 
iure aliquo, causa vel, etiam, ratione. Ad hec, presens ego, dictus Petrus Tarau, acquisitor predictus, laudans, 
/32 approbans, rattifficans et confirmans omnia et singula acceptansque a vobis, dicto Petro Paulo Pou, 
stabiliente predicto, stabilimentum predictum, per vos, de predictis, vt predicitur, michi factum, /33 cum 
pactis et condicionibus ante dictis, conuenio et bona fide promito ac, etiam, sponte, iuro, in animam 
meam, per Dominum Deum et eius sancta quatuor euangelia, manibus meis corporaliter tacta, in manu 
et /34 posse notarii publici infrascripti, quod ego et mei in predictis per vos michi stabilitis successores 
dabimus et soluemus dictis heredibus et successoribus dictorum Ioannis et Anthonii Pous de la Sinia, 
absque dampno /35 et missione vestri et vestrorum, dicta die siue festo Nathalis Domini, quolibet anno, 
perpetuo, dictasque quinque libras, sex solidos et octo denarios Barchinonenses, de censu, in nuda, tamen, 
earum perceptione, quodque alia /36 premissa, que per me seu meos attendenda sunt et complenda, at-
tendemus et complebimus attendique et compleri faciemus ego et mei et in nullo contra faciemus vel 
veniemus aliquo iure, modo, causa vel, etiam, ratione; obligan- /37 do proinde vobis et vestris ius emphi-
teoticum michi pertinens in predictis per vos michi stabilitis et in emphiteosim dattis et concessis; et, 
quantum ad censum, forçan solui cessatum, omnia et singula bona mea, /38 mobilia et inmobilia, habita 
vbique et habenda, etiam, quouis modo et iure priuilegiata. Hec, igitur, omnia et singula, que et prout 
dicta sunt suppra et promissa, facimus, paciscimur, conuenimus et bona /39 fide promittimus nos, dicti 
contrahentes, scilicet, una pars nostrum alteri et nobis ad inuicem et vicisim, asse ante dicta et promissa, 
in manu et posse notarii infrascripti, tanquam publice et auctentice persone, nomine /40 [predictorum] 
illorum, quorum interest et intererit, recipienti et paciscenti ac, etiam, llegitime stipulanti. Volentes, 
postremo, nos, dicti ambo stabiliens et acquisitor, quod de (mot cancel·lat) huismodi instrumento fiant et 
fieri /41 possint duo publica consimilia originalia instrumenta, quorum vnum vtrique parti nostrum tra-
datur per notarium infrascriptum. 
Actum est hoc in villa de Matarone, diocesis Barchinone, die prima mensis ianuarii, /42 anno a Na-
tiuitate Domini millesimo sexcentesimo duodecimo.
S+num Petri Pauli Pou, stabilientis; s+num Petri Tarau, acquisitoris; predictorum, qui hec laudamus, 
firmamus et iuramus.
/43 Testes huius rei sunt: Franciscus Segui, agricola, et Petrus Paulus Llado, nauta ville de Matarone, 
diocesis Barchinone.
/44 S+num domine Ioanne Matarona, vidue relicte honorabilis Saluatoris Mataro, quondam, agricul-
toris, domini vtilis et proprietarii domus vocate, de·n Mataro, tanquam tenentis et possidentis, pro suis 
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dote et sponsalitio et aliis iuribus suis, /45 que habet in hereditate et bonis dicti, quondam, viri sui, iuxta 
laudabilem consuetudinem Barchinone constitutionemque generalem Perpiniani aeditam. Hac nostra 
incipientem necnon et vt vsuffructuaria omnium bonorum dicti, quondam, viri sui relicta, per /46 dictum, 
quondam, virum suum, suo cum vltimo testamento, vt asseruit, et, etiam, tanquam tutricis et curatricis, 
vna cum aliis, et tanquam auie et coniuncte persone pupillorum, filiorum et heredum Bernardi Mataro, 
quondam, etiam, domini dicte domus de·n Mataro, dictorum /47 coniugum filii neptuum suorum et, ea 
ratione, domine alodialis dicte pecia terre suppra stabilite, per dictum Pou, dicto Tarau. Que, dicto no-
mine, predicta, dominii ratione et superioritatis, firmauit; iuribus, tamen, suis et dictorum pupillorum, 
neptuum /48 suorum, in omnibus et per omnia, semper, saluis. Quam firmam fecit in dicta villa de Ma-
tarone, in manu et posse Bernardi Lazari Simon, notarii ville de Matarone, illam recipientis, nomine 
discreti Narcisi Portell, /49 auctoritate regia notarii publici regentis notariam reuerendi domini rectoris de 
Matarone infrascripti, die decima quarta mensis februarii, anno predicto; presentibus testibus: Leonardo 
Gemmir, magistro domorum, et Ioanne Mascaro, legni /50 fabro, dicte ville de Matarone, ad premissa 
vocatis et assumptis. In quorum fidem et testimonium premissorum, propria manu scriptorum, ego, 
Bernardus Lazarus Simon, auctoritate regia notarius publicus ville de Matarone, /51 predictus, propter 
absentiam viceque et loco dicti discreti Narcisi Portell, notarii predicti, hic me subscribo et meum solitum 
artis notarie, instatus et requisitus a dicto Petro Tarau, acquisitore /52 predicto, dicta die XIIII februarii, 
anno predicto M D CXII, appono sig(signe)num.
/53 Sig(signe)num Bernardi Lazari Simon, auctoritate regia notarii publici ville de Matarone, dioce-
sis Barchinone, oriundi et habitatoris, qui huiusmodi stabilimenti instrumentum, /54 per discretum 
Narcisum Portell, simili auctoritate regia notarii publici dicte ville de Matarone, regentem notariam 
parrochialis ecclesie dicte ville de Matarone, pro /55 reuerendo domino rectore eiusdem receptum, 
propter absentiam viceque et loco dicti Portell, notarii predicti, scripsit, fecit et, die XIIIIª februarii, 
anno predicto, clausit. 
MANUSCRIT 4
1613, desembre, 18
Joan Saurí i Ferrús i la seva muller Maria Ferrús i Saurina, propietària del mas Ferrús, de Sant Andreu de 
Llavaneres, estableixen a favor de Pere Lloreda, pagès de dita parròquia, un trosset de terra o pati, per a 
construir-hi una casa, situat a la mateixa parròquia, en el lloc anomenat «La Quintana d’en Ferrús», on hi 
tenen la peça gran de terra, anomenada amb el nom esmentat, de la qual en separen el trosset o pati objecte 
d’aquest establiment. El cens anyal de dit establiment és de catorze sous. S’ignora qui té el domini directe sobre 
el terreny establert.
A Original: MASAL, doc. 4. Pergamí, 580 × 287 mm.
Estat de Conservació: Pergamí ben conservat. 
Not. dors.: Penes Simon notarium Matarone.
Stabliment fan los coniuges Ferrussos de Llauaneras a Pere Lloreda de dita parro- 
chia de vn trosset de terra per a fer casa ab recentio de XIIII de censos pagadors ca
d·any lo die de Nostra Señora de agost.
Llib. 1r. B. 10ª. p. 85. N. 234 (Amb dos forats per lligar-lo amb anelles o cordills i formant part d’una 
mena de gran llibre de docs.)
Censo redimido a favor de D. Manuel Cabot Torrents redimido a Dn. Carlos de Fortuny y de Sanromá 
(anotació moderna i en vermell)
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Escritura feta = 18. Desembre any = 1613 = Censo redimido favor de Dn. Manuel Cabot y Torrents (mi 
abuelo) redimido a Dn. Carlos de Fortuny y Sanromá (Baron Esponellá). Llavaneras 4 octubre 1954. Santia-
go Cabot (amb rúbrica) (Dos segells de goma ovalats de color lila: * CABOT CADAFALCH * SAN ANDRÉS 
DE LLAVANERAS *) 
/1 In Dei nomine. Nouerint vniuersi quod nos, Ioannes Sauri y Ferrus, vsuffructuarius constante 
matrimonio, inter me et /2 Mariam Ferruz y Saurina, uxorem meam, et ego, ipsa Maria Ferruza y Saurina, 
domina vtilis et proprietaria mansi Ferrus et illius terrarum /3 honorum et possessionum eiusdem parrochiae 
sancti Andreae de Llauaneriis, diocesis Barchinone. Gratis et ex nostra certa scientia, per nos et omnes /4 
heredes et successores nostros quoscunque, presentes atque futuros; ad bene, tamen, meliorandum et in 
aliquo non deteriorandum et ad habendum, tenen- /5 dum omnique tempore perpetuo pacifice possiden-
dum, stabilio et in emphiteosim dono et concedo vobis, Petro Lloreda, agricultori dicte par- /6 rochie de 
Llauaneriis, presenti et inferius acceptanti, et vestris et quibus volueritiis, perpetuo, vestris, tamen, conci-
milibus et vestrorum, vnum trociun- /7 culum terre siue patium, ad domum in eo construendum, quod 
diuidimus siue separamus á quadam petia terre nostra, scita in dicta /8 parrochia de Llauaneriis, in loco 
dicto La Quintana de·n Ferruz, amplitudinis triginta quinque palmorum canne currentis, et longi- /9 
tudinis tantum quantum habet cursus vester, eiusdem Lloreda, per nos vobis stabilitus. Prout terminatur: 
ab oriente, in restanti terra /10 nostra, ibi penes nos remanente; á meridie, in honore vestro, dicti Petri 
Lloreda, suppra vt dictum est, per nos vobis stabilito; ab occi- /11 dente, in honore et orto Ioannis Verda-
guer; et, a circio, partim, in honore Anthonii \Ferrus/, per nos eidem stabilito, et, partim, in dicta /12 
nostra Quintana, ibi penes nos remanente. Et tenetur directe et sub dominio et alodio alicuius domini 
seu aliquorum dominorum /13 directorum, quem seu quos, vigore iuramenti, per nos inferius prestiti, 
ignoramus. Et pertinent et spectant predicta ad nos, nostris certis, /14 veris, iustis et legitimis titulis, quos 
longeua et anticha nostri et nostrorum possessio approbauit et approbat. Hoc, autem, stabili- /15mentum 
et in emphiteosim dationem et concessionem facimus nos, dicti coniuges Saurins et Ferrussos, vobis, dic-
to Lloreda, et vestris /16 et quibus volueritis, perpetuo, de predictis, sicut melius dici potest et intelligi, ad 
vestrum vestrorumque saluamentum, sanum et bonum, /17 etiam, intellectum; sub talibus, tamen, pactis 
et condicionibus sequentibus: 
Primo, es pacte, entre nosaltres concordat, que nosaltres, /18 dits coniuges Ferrusos y Saurins, som obligats, com 
ab lo present acte nos obligam, donar·uos a vos, dit Pere Lloreda, lo carregament franch, /19 per fer casa en dit 
trosset de terra, a la banda de migdia, que vuy sou vos, dit Lloreda, no hauent uos de pagar cosa ninguna de dit 
/20 carregament. Item, es pacte que, de la banda de tremuntana, lo dit Pere Lloreda tingue y sia a sa llibertat de 
donar carraga- /21 ment, si volrra, y, si no volrra y no li apparexera, no·l ne puguen forçar; y, donant·ne que es a sa 
llibertat, age lo dit Lloreda lo guany /22 y dines valrra y haura de dit carregament y·n pugue fer de aquells a sas 
voluntats. Item, es pacte que nosaltres, dits coniu- /23 ges Ferrussos y Saurins, donam a dit Lloreda y als seus succes-
sors en ditas cosas cami per a passar a la banda de sol ponent, ço es, /24 entre rech y cami, nou palms de amplaria 
tant solament; atturant·nos nosaltres, dits coniuges, la mateixa llibertat de /25 poder·y passar per lo mateix cami, 
per nosaltres y per qui nosaltres volrrem. Item, es pacte que nosaltres, dits coniuges /26 Saurins y Ferrussos, donam 
llibertat a dit Lloreda de pendrer terra, quant dit Lloreda obrara casa en dit trosset de terra, per a /27 tapiar en dit 
pati, y argila de la restant Quintana, y terra a ells romanent, alla hont dits coniuges diran; empero, a d·esser bona 
per a /28 tapiar dita terra, tanta quanta ne haura menester, per a obrar dit cos de casa, que de present li stablexen. 
Item, es pacte, que en lo dar- /29 rera de dit pati y trosset de terra, quant s·i fara casa, dit Lloreda ni sos successors 
no·y puguen fer finestras, sino rexadas y rexats, /30 ab vergas de ferro. Item, es pacte que los dits conjuges Saurins y 
Ferrussos donen y prometen donar aygua per a regar lo ort de dit /31 pati, que de present s·estableix, de quinse en 
quinse dies, si n·i haura en lo rech del moli. Ab tal, empero, pacte, que lo dit Lloreda ni sos/32 successors en dit pati 
no la puguen pendrer, sino prop lo dit pati y tros de terra o alla hont dits coniuges volrran y li amanaran dita /33 
aygua y asso fan dits coniuges, per lo que no·ls inquieten en lo pendrer de l·aygua, per ço del llur. 
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Item, quod predicta melioretis et /34 in aliquo non deterioretis quodque pro censu predictorum et 
omnium melioramentorum, per vos et vestros in dicta terra fiendorum, detis, sol- /35 uatis, faciatis et pres-
tetis ac dare et soluere, prestare et facere teneamimi et habeatis vos et vestri successores nobis et nostris 
successo- /36 ribus, á die siue festo Virginis Mariae mensis augusti proxime lapsi, ad vnum annum primo 
et continue venturum. Et sic deinde successiue, /37 anno quolibet, perpetuo, in dicta die, quatuordecim 
solidos Barchinonenses de censu; in nuda, tamen, eorum perceptione. In his, /38 autem, non faciatis nec 
proclametis vos nec vestri alium dominum seu dominos, nisi tantum nos et nostros in his successores, quoad 
dictum /39 censum dictorum quatuordercim solidorum Barchinonensium. Quo, vero, ad directum et alo-
diale dominium, illum dominum seu dominos directos, per /40 quem seu quos predicta inueniretur tenere. 
Liceat, tamen, vobis et vestris, post dies triginta, in quibus in nos et nostros successores et /41 in dictos 
dominos directos seu dominum directum faticati fueritis, predicta, que vobis stabilimus, vendere, stabilire 
aut alias alie- /42 nare; vestris, tamen, consimilibus et vestrorum. Saluis, tamen, semper, in et super predic-
tis, per nos vobis stabilitis, nobis et nostris /43 dicto censo dictorum quatuordecim solidorum Barchinonen-
sium, per vos et vestros, quolibet anno, perpetuo, nobis et nostris soluendorum. Saluis, etiam, /44 semper, 
in et super predictis, que vobis stabilimus, iure et directo dominio, alodio, firma, fatica triginta dierum et 
alio quolibet /45 pleno iure illi domino seu dominis directis, per quem seu quos in futurum predicta inue-
niretur teneri. Pro intrata, vero, predictorum, /46 que vobis stabilimus et in emphiteosim donamus et 
concedimus, dedistis et tradidistis nobis, ad nostras omnimodas voluntates, vnum par pullorum /47 bono-
rum et receptibilium. Et, ideo, renuntiando exceptioni intrate predicte non habite et non recepte et doli 
mali actionique in factum et omni /48 alii iuri, rationi et consuetudini contra hec repugnantibus, quouis 
modo, donamus et gratis remitimus vobis et vestris in his successoribus, si quid /49 predicta, que vobis 
stabilimus, plus modo valent aut á modo valebunt censu et intrata predictis. Pro euictione, autem, predic-
torum et pro omnibus /50 missionibus, expensis, dampnis et interesse, quos, quas et que vos seu eis oppor-
tuerit facere vel, modo aliquo, sustinere, in duscendis, tractandis, /51 prosequendis et examinandis litibus 
siue causis, que, ratione premissorum, vobis et 
vestris fierent vel mouerentur per quasuis personas, 
siue obtinea- /52 tis in causa seu causis siue, etiam, 
subcumbatis in eisdem, obligo vobis et vestris om-
nia et singula bona et iura nostra et nostrorum et 
vtriusque /53 nostrum in solidum, mobilia et inmo-
bilia, presentia et futura, habita vbique et habenda, 
etiam, quouis modo et iure priuilegiata. Ad /54 hec, 
presens ego, dictus Petrus Lloreda, acquisitor pre-
dictus, laudans, approbans, ratificans et confirmans 
omnia et singula supra dicta acceptansque /55 á 
vobis, dictis coniugibus Saurins et Ferrussos, dictum 
huiusmodi stabilimentum, per vos michi et meis de 
predictis factum, modo et forma et cum /56 pactis 
et condicionibus predictis, quibus expresse concen-
tio; promitoque vobis et vestris predicta meliorare 
et in aliquo non deteriorare dictosque /57 census 
dictorum quatuordecim solidorum Barchinonen-
sium soluam et mei successores soluent vobis et 
vestris successoribus, anno quolibet, perpetuo, in 
/58 dicta die siue festo Virginis Mariae mensis au-
gusti, quodque alia premissa, que per me seu meos 
attendenda sunt et complenda, atten- /59 demus et Façana de Can Lloreda.
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complebimus attendique et compleri faciemus ego et mei et in nullo contra faciemus vel veniemus, aliquo 
iure, modo, causa vel, etiam, /60 ratione; obligando, proinde, vobis et vestris successoribus, spesialiter et 
expresse, totum ius emphiteoticum siue dominium dicte terre michi /61 pertinentis, in eadem terra per vos 
michi stabilita, et, quantum ad censum forçan solui cessatum, omnia et singula bona mea, mobilia /62 et 
inmobilia, habita vbique et habenda, etiam, quouis modo et iure priuilegiata. Et, vt predicta omnia et 
singula maiori gaudeant /63 roboris firmitate, non vi nec dolo, sed sponte, iuramus nos, omnes dicti con-
trahentes, in animas nostras, per Dominum Deum et eius sancta /64 quatuor euangelia, manibus nostris 
corporaliter tacta, nos predicta omnia et singula suppra dicta atendere et complere et nullattenus /65 contra 
facere vel venire, iure aliquo, causa vel, etiam, ratione. Predicta omnia et singula, que et prout dicta sunt 
suppra, facimus, paciscimur, /66 conuenimus et bona fide promitimus in his una pars nostrum alteri et 
nobis ad inuicem et viciscim notarioque publico insfrascripto, tanquam publice et /67 auctentice persone, 
nomine omnium illorum, quorum interest et intererit, recipienti, paciscenti ac, etiam, legitime stipulanti, 
predicta /68 omnia et singula ratta, gratta, valida atque firma semper habere et in nullo contra facere vel 
venire, iure aliquo, causa vel, etiam, ratione. Novissi- /69 me, volumus nos, dicti contrahentes, quod de 
huiusmodi instrumento fiant et fieri possint duo publica consimilia instrumenta, quorum vnum utrique 
nostrum /70 tradatur, per notarium infrascriptum. 
Actum est hoc in parrochia sancti Andreae de Llauaneriis, diocesis Barchinone, die decima octava 
mensis /71 dezembris, anno a Natiuitate Domini millesimo sexcentesimo decimo tertio. 
S+++na Ioannis Sauri y Ferruz et Mariae /72 Ferruza, stabilientium, et Petri Lloreda, predictorum, qui 
hec laudamus, firmamus et iuramus. 
Testes huius rei sunt: /73 Ioannes Cabot et Stephanus Llaudes, agricultores dicte parrochie de Llaua-
neriis.
MANUSCRIT 5
1611, juny, 13
Joan Dalmau i el seu fill i hereu Antoni estableixen, a favor de Llàtzer Rodon, tots tres pagesos de Sant Andreu 
de Llavaneres, la peça de terra boscosa, amb superfície d’una cavada de set homes, situada en dita parròquia i 
en el lloc anomenat «La Caminola», sota domini reial, amb un cens anyal de 24 quartans d’ordi, 20 quartans 
de blat, 16 sous barcelonesos i un parell de gallines, el qual seguirà a càrrec dels estabilients, i un nou cens anyal 
de 24 sous barcelonesos, a càrrec de l’establert Rodon, pagadors el dia de Pentecosta, amb la condició que, quan 
vulgui, podrà redimir 12 sous de dit cens, a raó d’una lliura per cada sou, i que tindrà dret de fadiga, en cas de 
venda del cens per part dels estabilients, i amb la condició que dits estabilients es reserven tota la llenya d’arboç 
i d’alzina, deixant la rabassa per a l’establert, el qual paga d’entrada 4 lliures i 18 sous. La prolixitat d’aquest 
document és d’una meticulositat inimaginable i extenuant, estenent-se en un munt de renúncies, cauteles, 
salaris, multes i compensacions per ambdues parts.
A Original: MASAL, doc. 5. Pergamí, 620 × 345 mm.
Estat de conservació: Pergamí ben conservat. 
Not. dors.: Stabliment fet y firmat per Antoni Delmau y Joan 
Delmau pare y fill pagesos de Llauaneres a Llatzer Rodon pages de la dita parro-
Chia de vna pessa de terra boscosa detinguda de set homens de cauadura poch
mes o manco situada en la Caminola ab cens annual de vint y quatre sous paga-
dors lo dia y festa de Quinquagesima (sic!) ab entrada de 4 lliures 18 sous.
Tots aquests actes son del dot de na Maria Morera son an equest manat. 634.
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= Joan
Dalmau
Antoni
Dalmau
/1 In Dei nomine. Nouerint vniuersi quod nos, Ioannes Delmau et Antonius Delmau, eius filius et 
heres, agricolae parrochie sancti Andreae de Lauaneriis, diocesis Barchinone, gratis et ex nostris certis 
scientiis, per nos et omnes heredes /2 et successores nostros quoscunque, presentes atque futuros, ad bene, 
videlicet, meliorandum, habendum, tenendum et in aliquo non deteriorandum, estabilimus et in emphi-
teosim damus et concedimus vobis, Latzaro Rodon, agricolae dicte parrochie /3 sancti Andreae de Laua-
neriis, his presenti et inferius acceptanti, et vestris in his successoribus et quibus volueritis, perpetuo, totam 
illa peciam terre boscosam, continentem in se foditure septem hominum, parum plus vel minus, scitam 
in termino dicte /4 parrochie de Lauaneriis et in loco vocato La Caminola. Prout terminatur: ab oriente, 
partim, in honore de·n Catà de la Torra, et, partim, in honore de·n Muntalt, omnes agricole dicte parrochiae; 
a meridie, in honore de·n Muntalt del Bosc, /5 dicte parrochie; ab occidente, partim, in honore de·n Bellueny 
de Sant Vicens, et, partim, in honore de·n Cabot d·Amunt, pagès, de la dita parrochia de Llauaneres; et, a 
circio, in honore nostro, dictorum estabilientium, quodam torrente me- /6 diante, qui ibi est inter nos et 
honorem dicti Rodon, scilicet, de uns tremols en auall. Et tenetur dicta pecia terre, quam, cum presenti, 
vobis stabilimus, per dominum nostrum regem et sub dominio et alodio eiusdem. Ad censum, tamen, /7 
pro predicta pecia terre, quam, cum presenti, vobis estabilimus, quam aliis petiis terre penes nos rema-
nentibus, quolibet anno, viginti quatuor quartanorum ordei, viginti quartanorum frumenti, sexdecim 
solidorum Barchinonensium et vnius /8 paris gallinarum, suis estatutis terminis soluendorum, provt large 
in capibreuiis nouis et veteribus continetur. Quem, quidem, censum, quolibet anno, suis estatutis termi-
nis et solucionibus, nos, absque dampno et missione vestri et /9 vestrorum, soluere promittimus. Et per-
tinet et expectat ad nos dicta pecia terre, nostris veris, certis, iustis et legitimis titulis atque causis, ex an-
tiqua penitusque antiquissima possessione nostri et nostrorum, de qua non extat memoria /10 hominum 
in contrarium. Hoc, autem, estabilimentum et in emphiteosim dationem et concessionem facimus nos, 
dicti Ioannes Delmau et Antonius Delmau, eius filius, estabilientes predicti, vobis, dicto Latzaro Rodon, 
acquisitori /11 predicto, et vestris et quibus volueritis, perpetuo, de predicta pecia terre, scicut melius dici 
potest et intelligi, ad vestrum vestrorumque saluamentum, sanum et bonum, etiam, intellectum vestri et 
vestrorum in his successorum. Sub tali, tamen, pac- /12 to, forma, lege et conditione, quod predictam 
peciam terre melioretis et in aliquo non deterioretis quodque, pro censu predictorum et omnium melio-
ramentorum per vos et vestros in eadem faciendorum, detis, faciatis, soluatis et prestetis ac da- /13 re, fa-
cere, soluere et prestare habeatis et teneamini nobis et nostris in his successoribus viginti quatuor solidos, 
monete Barchinone, anno quolibet, perpetuo, soluendos, die seu festo Pentecostes proxime venienti, et 
sich deinde, annis singulis, in consi- /14 mili termino siue die. Item, etiam, sub pacto et conditione, quod 
liceat vobis, dicto Latzaro Rodon, et vestris, quoties vobis bene uissum fuerit, luere et redimere, ex dicto 
censu, duodecim solidos, monete Barchinone, ad rationem vnius librarum pro quolibet /15 solido. Item, 
etiam, sub tali, tamen, pacto, forma, lege et conditione, quod, quoties- cunque nos vendiderimus et 
nostri vendiderint dictum censuum annum (sic!), habeamur vobis et vestris dare faticam, quam, cum 
presenti, vobis donamus pro consimili pretio. /16 Item, etiam, sub pacto, tamen, et conditione, quod nos, 
dicti pater et filius Delmaus, penes nos et nostros, retinemus omne lignum siue llenya de arbos y alsina, in 
dicta pecia terre et in quodam margine existenti, et rabaciae sint dicti Rodon /17 et suorum. In his, autem, 
non faciatis neque proclametis vos nech vestri in his successores alium dominum seu dominos, nisi tantum 
nos et nostros in his successores, quoad dictum censum, nouiter impositum, viginti quatuor solidorum 
Barchi-/18 nonensium, et dicto domino regi et suis, quoad dictum censum viginti quatuor quartanorum 
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ordei, viginti quartanorum frumenti, sexdecim solidorum Barchinonensium et vnius paris gallinarum; 
quem censum, vt est dictum, absque damp- /19 no et missione vestri et vestrorum, soluere promittimus. 
Liceat, tamen, dicti census semper sint et esse habeant salui et securi dicto domino regi et suis, tam in et 
super dicto censu viginti quatuor solidorum, nouiter imposito, quam, etiam, super /20 dicta pecia terre, 
quam, cum presenti, vobis estabilimus, et, etiam, dicto domino regi et suis, quoad directum et alodiale 
dominium. Liceat, tamen, vobis et vestris, post dies triginta, ex quo faticati fueritis, predicta, que vobis 
estabilimus, /21 vendere, estabilire seu aliter alienare, vestris, tamen, consimilibus, et vestrorum. Saluis, 
tamen, semper, super predictis, que vobis estabilimus, dicto annuo censu viginti quatuor solidorum Bar-
cinonensium, in nuda, tamen, /22 perceptione eorundem, anno quolibet, nobis et nostris successoribus, 
dicto estatuto termino soluendorum, in nuda, tamen, perceptione et empara, pro ipso censu habendo et 
percipiendo, et faticam retinendi, ad proprium vsum nostri et nos- /23 trorum. Et, saluis, etiam, semper, 
tam in et super predictis, que vobis estabilimus et in emphiteosim damus et concedimus, quam, etiam, 
super aliis petiis terre, penes nos remanentibus, qui tenentur per dictum dominum regem, et, etiam, super 
/24 dicto annuo censu viginti quatuor solidorum Barchinonensium, nouiter imposito, dicto domino regi 
et suis, dicto annuo censu viginti quatuor quartanorum ordei et viginti quartanorum frumenti, sexdecim 
solidorum Barchi- /25 nonensium et vnius paris gallinarum, quolibet anno, suo estatuto termino soluen-
dorum; et, saluis, etiam, dicto domino regi et suis iure, dominio, firma, fatica triginta dierum et alio 
quolibet iure, ad directum et alodiale domi- /26 nium pertineri debenti; et, saluis, etiam, dicto domino 
regi et suis, laudimio siue tercio inde pro predictis sibi debito et soluere competente. Pro intrata, vero, 
predictorum, que vobis estabilimus et in emphiteosim damus et conce- /27 dimus, dedistis et soluistis 
nobis et confitemur nos a vobis habuisse et recepisse quatuor libras et decem et octo solidos, monete 
Barchinone, realiter et de facto, numerando voluntati nostre omnimode. Et, ideo, renuntiando exceptio-
ni pecunie predicte non /28 habite et non recepte, non numerate et non solute reique ita non esse et sich 
in ueritate non consistere et dolo malo actionique in factum et omni alii iuri, vsui, rationi et consuetudi-
ni his obuiantibus, quouis modo, donamus scienter et gra- /29 tis remittimus vobis et vestris in hiis suc-
cessoribus, si quid predicta, que vobis estabilimus et in emphiteosim damus et concedimus, plus modo 
valent aut a modo valebunt censu et intrata predictis. Insuper, conuenimus /30 et bona fide promittimus 
nos, dicti estabilientes, vobis et vestris in his successoribus quod predicta, que vobis estabilimus et in 
emphiteosim damus et concedimus, una cum omnibus et singulis melioramentis et augmentis, que /31 vos 
et vestri feceritis in eisdem, faciemus nos et nostri vos et vestros in his successores et quos volueritis habe-
re, vti et in sana pace, perpetuo, possidere, contra cunctas personas, quodque tenebimur vobis et vestris 
semper de firma et legali euictione /32 et legittima deffentione eorundem et de restitutione omnium et 
singulorum missionum, sumptuum, dampnorum et interesse, quos, quas et que vos vel vestros in his 
successores facere aut, modo aliquo, sustinere oportuerit, in iuditio et extra /33 iuditium aut, alias, quouis 
modo, pro predictis; super quibus, quidem, missionibus, sumptibus, expensis, dampnis et interesse pre-
dictis credatur et credi volumus vobis et vestris in his successoribus, vestro et eorum plano et simplici 
verbo vel, sal- /34 tim, solo, simplici iuramento, quod vobis et vestris in his successoribus, nunch pro tunch, 
defferimus, et pro delato id penitus haberi volumus, ex pacto, nullo alio probationum genere requisito. 
Et, pro his complendis et firmitter attendendis, /35 tenendis et inuiolabiliter obseruandis, nos, dicti esta-
bilientes, obligamus vobis, dicto Latzaro Rodon, acquisitori prefato, et vestris in his successoribus omnia 
et singula bona nostra et vtriusque nostrum in solidum, mobilia et immobilia, /36 habita vbique et haben-
da, etiam, quouis modo et iure priuilegiata. Renuntiantes, quantum ad hec, benefficio nouarum consti-
tutionum et diuidendarum actionum, epistole diui Adriani et consuetudini Barchinone, loquenti: de 
duobus vel /37 pluribus in solidum se obligantibus, et legi siue iuri dicenti: delationem iuramenti ante sui 
prestacionem posse reuocare seu non valere, et legi siue iuri aut consuetudini, si qua sit, que prohibeat resti-
tutionum (sic!) missionum, /38 sumptuum, dampnorum et interesse fieri, et omni alii iuri, rationi et 
consuetudini his obuiantibus, quouis modo. Ad hec, ego, dictus Latzarus Rodon acquisitor predictus, 
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laudans, approbans, rattificans et confirmans predicta om- /39 nia et singula, acceptansque a vobis estabi-
limentum, per vos michi, de predicta pecia terre, factum, cum pactis et conditionibus predictis, quibus 
expresse consentio, de mea certa scientia et gratis, conuenio et bona fide promitto /40 vobis, dictis estabi-
lientibus, quod predictam peciam terre meliorabo et in aliquo, vt supra dictum est, non deteriorabo 
quodque pro censu predictorum et omnium melioramentorum, per me et meos, in predicta pecia terre 
facien- /41 dorum, dabo, faciam, soluam et prestabo ac dare, facere, soluere et prestare promitto vobis et 
vestris in his successoribus viginti quatuor solidos, monete Barchinone, anno quolibet, perpetuo, soluen-
dos, die seu festo Pentecostes, incipien- /42 do primam facere solucionem die seu festo Pentecostes proxi-
me venturo et, sich, deinde, annis singulis, perpetuo, in dicto vel consimili termino siue die; aliaque 
omnia et singula, que, in vim huiusmodi estabilimenti et in emphi- /43 teosim dationis et concessionis, 
per me et meos erunt facienda et complenda, faciam, attendam et complebo, tenebo et obseruabo meique 
in his successores facient, attendent, tenebunt, complebunt et obseruanbunt, sine aliqua, /44 videlicet, 
dilatione, excusatione, compensatione, deductione, retencione et exceptione et absque omni dampno, 
missione et interesse vestri et vestrorum in his successorum; verum, si forsan ego et mei in his successores 
non soluerimus /45 vobis et vestris in his successoribus dictos viginti quatuor solidos, de censu, preconten-
to termino siue die, oportuerit vos vel vestros in his successores personaliter ire vel venire aut mittere ad 
me vel meos nuntium aliquem /46 seu procuratorem vestrum aut aliam quamcunque personam, loco et 
nomine vestris aut, alias, laborare contigerit, pro petitione vel exactione contentorum et promissorum in 
presenti estabilimento, conuenio et bona fide promitto vobis /47 quod ego et mei in his successores dabi-
mus et soluemus vobis et vestris in his successoribus aut dicto nuntio seu procuratori vestro aut alteri 
cuicunque persone, pro vobis et vestris in his successoribus inde laboranti pro salario, /48 scilicet, et labo-
ribus cuiuslibet diei, qua, hac de causa, vacabitis seu laborabitis vacabuntque seu laborabunt intus, scilitet, 
presentem villam de Matarone quinque solidos et extra eandem villam decem solidos Barchinonenses, /49 
eundo, scilicet, estando et redeundo et hoc toties quoties id fieri contingat; vltra quos, quidem, quinque 
et decem solidos salarii quotidiani predicti, dabo, restituam, soluam et emendabo meique in his succes-
sores dabunt, resti- /50 tuent et soluent vobis et vestris in his successoribus omnes et singulas missiones, 
sumptus, expensas, dampna et interesse, quos, quas et que vos vel vestros succesores facere aut modo 
aliquo sustinere oportuerit, in iuditio /51 et extra iuditium, aut, alias, quouis modo, pro predictis; super 
quibus, quidem, missionibus, sumptibus, expensis, dampnis et interesse predictis et super numero, etiam, 
dierum, quibus vos et vestros aut dictum nuntium seu /52 procuratorem vestrum super his vaccare aut 
laborare contigerit, credatur vobis et vestris in his successoribus aut dicto nuntio seu procuratori vestro 
aut alteri cuiqunque persone pro vobis et vestris in his successoribus inde labo- /53 ranti, vestro et eorum 
plano et simplici verbo vel, saltem, solo, simplici iuramento, quod vobis et vestris, nunch pro tunch, 
deffero et pro delato id penitus haberi volo ex pacto, nullo alio probationum genere requisito. Pre- /54 
terea, conuenio et bona fide promitto vobis et vestris in his successoribus quod, de vel super predictis vel 
infrascriptis seu eorum aliquo, non firmabo nech mei in his successores firmabunt vobis vel vestris in his 
successoribus, in aliqua /55 curia ecclesiastica vel seculari, ius nech causabor seu causabuntur vobis vel 
vestris Iitem nech opponam seu opponi faciam vobis et vestris in his successoribus aliquam exceptionem 
dilatoriam solucionis aut decli- /56 natoriam fori seu peremptoriam nech aliquam aliam compensationem, 
deductionem, retencionem, diffugium seu malitiam nech aliquam aliam exceptionem iuris vel facti, ad 
hec vel eorum aliquod contrariam /57 vel impeditiuam, vllo modo, nisi dumtaxat exceptionem vere et 
realis solucionis, que, confestim, cum allegaretur, probari habeat per publicum apoche instrumentum aut 
alia legitima documenta, quodque his, quibus supra /58 et infra, renuntio aut aliis quibuscunque, quibus, 
in his seu aduersus hec, possem me iuuare vel aliquatenus deffendere seu excusare, non vtar nech mei in 
his successores vtentur, contra vos vel vestros in /59 his successores, palam vel occulte, directe vel indirecte, 
nech, alias, quouis modo, nech michi nec meis vti liceat, vllo modo, nech vos nech vestri in his successo-
res nech honorabilis vicarius Barchinone nech quiuis alius offi- /60 cialis, curia siue iudex possitis seu 
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possint ista admitere, accipere vel audire; quin imo, volo et consentio ac expresse paciscor vobiscum quod, 
pro predictis et infrascriptis omnibus et singulis, fiat et fieri possit et debeat exe- /61 cutio, fortiter et dis-
tricte, tanquam pro debito in iuditio confessato et tanquam pro re iudicata, per appellationem vel, alias, 
non suspensa, omni exceptione remota. Verum, si, forsan, ego vel mei in his successores, de et super /62 
predictis vel infrascriptis vel eorum aliquo, firmaremus vel firmarent vobis et vestris in his successoribus, 
in aliqua curia ecclesiastica vel seculari, ius aut causaremur vobiscum seu cum eis aut contestaremur vobis 
/63 vel vestris Iitem, aut oponerem seu opponi faceremus vobis et vestris in his successoreribus aliquam 
excepcionem vel causam superius expressatum (sic!) aut aliam quamcunque; quod, si predicta omnia et 
singula inconcusse non ser- /64 uauerimus, his casibus et quolibet eorum, ego et mei in his successores 
dabimus et soluemus vobis et vestris in his successoribus, pro pena, scilicet, et nomine pene, quinquagin-
ta solidos monete Barchinone; de qua, quidem, pena, casu, /65 quo comittatur, queque toties comittatur 
quoties in predictis fuerit contrafactum, due partes vobis et vestris in his successoribus et residua tercia 
pars honorabili vicario seu baiulo Barchinone aut alteri cuicunque officiali curiae /66 vel iudici, de his 
executionem facienti, totaliter acquirantur et aplicentur. Qua, quidem, pena comissa vel non soluta vel 
non aut gratiose remissa, semel et pluries predicta et infrascripta omnia et singula ratta /67 maneant per-
petuo atque firma et, ad eorum obseruationem, omnino et eficaciter teneamur, estringamur et compella-
mur tenerique, estringi et compelli possimus ego et mei in his successores, omni exceptione remota. /68 
Et, pro predictis et infrascriptis omnibus et singulis complendis et firmitter attenden(den)dis, tenendis et 
inuiolabiliter obseruandis, ego, dictus Latzarus Rodon, acquisitor predictus, obligo vobis et vestris in his 
successoribus /69 specialiter et expresse totum ius emphiteoticum, michi competens, in predictis per vos 
michi estabilitis, et, generaliter, sine preiuditio dicte specialis obligationis et hipothece; imo, eam augendo 
et impinguendo, /70 obligo vobis et vestris in his successoribus omnia et singula bona et iura mea, mobilia 
et immobilia, presentia et futura, vbique habita et habenda, etiam, quouis modo et iure privilegiata, ac 
iura et actiones meas quas- /71 cunque. Renuntians, quantum ad hec, legi siue iuri dicenti: quod prius 
transeundum sit per specialiter quam generaliter obligata; et alii legi siue iuri dicenti quod una duarum 
viarum agendi electa, ad aliam recurri non /72 possit, quamuis male sit electum; et alii legi dicenti: delationem 
iuramenti ante sui prestacionem posse reuocari seu non valere; et alii legi siue iuri aut consuetudini Barchi-
none, si que sit, que prohibeat restitutio- /73 nem missionum, sumptuum, dampnorum et interesse fieri. 
Renuntio, etiam, foro meo proprio et ipsius fori priuilegio et subpono et submitto me et bona mea, 
quantum ad hec, foro, iurisdictioni, compulsui, /74 districtui ac mero examini honoribilis vicarii vel baiu-
li Barchinone et eorum et cuiuslibet eorum, curiarum et alterius cuiusuis officialis, iudicis et curiae, tam 
ecclesiastice quam secularis, coram quo seu quibus me et /75 bona mea pro predictis conuenire volueritis; 
in quem seu quos, vt in iudices meos, porrogo de certa scientia et consulto. Renuntio, etiam, vigore iura-
menti infrascripti, legi, si conuenerit, [*] de iurisdictione /76 omnium iudicum, et iuri reuocandi domum; 
volens et consentiens quod, vna curia electa, possitis et valeatis ipsam dimitere et ad aliam recurrere et ad 
primam redire et semel et pluries variare iu- /77 ditium, pro libito voluntatis. Renuntio, etiam, legi, qua 
varietas seu inconstancia iuditii reprobatur, ac legi siue iuri dicenti quod vbi ceptum est iuditium, ibi fini-
ri debet et terminari; et, in omni ca- /78 su, etiam, variando, teneamur ego et mei soluere omnes expensas, 
que, in iuditio et extra, fient et sustinebuntur, et iudices, officiales et curie, ad quos habetur recursus, ad 
vestri et vestrorum in /79 his successorum simplicem requisitionem, possint et valeant bona mea appre-
hendere et, non datis decem diebus vel alia monicione, distrahere, vendere et alienare et vobis et vestris, 
dicto nomine, /80 satisfacere integriter in pentionibus, expensis et aliis, que vobis deberentur, sine cause 
cognitione, nullo (sic!) admissa iuris vel facti exceptione. Et, generaliter, de et cum presenti, renuntio, 
vi- /81 gore iuramenti infrascripti, omnibus aliis legibus et iuribus canonicis et ciuilibus, vsibus, foris, 
consuetudinibus, constitutionibus, estatutis et priuilegiis predictis, obuiantibus quouis mo- /82 do, ac legi 
prohibenti generalem renunciationem. Et est sciendum quod predictum censum et eius annuas pentiones, 
penas, salaria, missiones et omnia et singula supra dicta scribo et, sub pe- /83 na tertii, soluere promitto 
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ego, dictus Latzarus Rodon, vobis, dictis patri et filio Delmaus, estabilientibus, et vestris in his successori-
bus, in libris terciorum curiae honorabilis regentis vicariam Barchinone. /84 Obligando, proinde, omnia 
et singula bona mea, tantum mobilia et immobilia, presentia et futura, habita vbique et habenda, etiam, 
quouis modo et iure priuilegiata. Volens et consentiens /85 quod, per dictam tertii scripturam, huic ins-
trumento vel, e conuerso, nullum fiat preiuditium, nouatio seu derogatio, tacite vel expresse, directe vel 
indirecte, aut alias quouismodo; quin imo, vtraque cautio et obligatio in suis /86 plenis remaneat robore 
et valore et vna alteri acrescat et consolidetur et vna per alteram validetur roboretur et confirmetur et vos 
et vestri in his successores possitis et valeatis ipsis ambabus cautionibus et obli- /87 gationibus seu illa ex 
eis, qua molueritis, simul vel diuissim, libere vti et, super his, pro libito, variare semel et pluries, dum de 
predictis vobis et vestris in his successoribus aliquid debeatur habeatque fieri et /88 compleri, omni obsta-
culo quiescente. Et, quia sum extra vicariam estrictam Barchinone, ideo, ad dictam tertii scripturam in 
dictis libris terciorum curiae dicti vicarii vel baiuli Barchinone firmandam, ibique omnia et /89 singula 
bona mea, tantum mobilia et immobilia, obligandum omnes notarios, scribas, scriptores iuratos, curiae 
dicti vicarii vel baiuli Barchinone, presentes et futuros, et quemlibet eorum, in solidum, procuratores /90 
constituo et ordino, cum presenti, ratum, gratum, validum atque firmum totum id quicquid et quantum, 
per dictos procuratores meos et quemlibet eorum, in solidum, in predictis et circa predicta, procuratum 
et actum /91 fuerit quomodolibet siue gestum, et nullo tempore reuocare sub bonorum meorum omnium 
obligatione. Et, vt predicta omnia et singula maiori gaudeant firmitate, non vi nech dolo, sed sponte, 
iuramus /92 nos, dicti contrahentes, estabilientes, scilicet, et acquisitor, in animas nostras, per Dominum 
Deum et eius sancta quatuor euangelia, manibus nostris corporaliter tacta, predicta omnia et singula at-
tende- /93 re et complere, tenere et obseruare et in nullo contra facere vel venire, aliquo iure, causa vel, 
etiam, ratione. Hec, igitur, omnia et singula, que et provt dicta sunt supra et promissa, facio, paciscor, 
conuenio /94 et bona fide promitto ego, dictus Latzarus Rodon, acquisitor prefatus, vobis, dictis Ioanni 
Façana de Can Dalmau.
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Delmau et Antonio Delmau, patri et filio, estabilientibus predictis, et vestris in his successoribus nechnon 
et notario /95 infrascripto, tanquam publice et auctentice persone, pro vobis et vestris et pro aliis, etiam, 
personis, quorum interest et intererit, recipienti et paciscenti ac, etiam, legitime estipulanti. 
Actum est hoc in parrochia sancti Andreae /96 de Lauaneriis, diocesis Barchinone.
S++na Antonii Delmau, estabilientis, et Latzaris (sic!) Rodon, acquisitoris, predictorum, qui hec lau-
damus, concedimus , accepto firmamus et iuramus, in dicta parrochia sancti Andreae de /97 Lauaneriis, 
die decima tercia mensis iunii, anno a Natiuitate Domini millesimo sexcentesimo vndecimo; presentibus 
pro testibus: Ioanne Alsina, piscatore, et Paulo Ilanas, scolano, in rectoria dicte parrochie /98 de Lauaneriis 
habitatore. 
S+num Ioannis Delmau, estabilientis predicti, qui hec laudo, concedo, firmo et iuro, in dicta parrochia 
de Lauaneriis, die vigesima quinta mensis iulii, anno a Natiutate /99 Domini millesimo sexcentesimo 
duodecimo; presentibus pro testibus: dicto Paulo Ilanas, scolano, et Andrea Cata, agricola, parrochiae de 
Lauaneriis. 
MANUSCRIT 6
1614, setembre, 8
Joan Dalmau i el seu fill Antoni, del mas Dalmau de Sant Andreu de Llavaneres, després d’intentar-ho per 
altres vies sense èxit, es veuen obligats a recórrer a la venda de drets, per tal d’atendre unes necessitats que se’ls 
han presentat. És per això que, pel preu de setze lliures de Barcelona, venen al seu veí Antoni Morera del Molí, 
mitjançant, però, clàusula de redempció, els vint-i-quatre sous barcelonesos de censal anyal que reben d’un altre 
veí, Llàtzer Rodon, per l’establiment d’una peça de terra boscosa, d’una extensió aproximada de cavada de set 
homes, situada a Llavaneres, en el lloc anomenat «La Cominola». Sobre aquest censal de vint-i-quatre sous hi 
havia un pacte entre Dalmau i Rodon de poder-lo redimir en la seva meitat, acord que haurà de mantenir el 
nou comprador Morera. Tant dits censal i peça de terra com el mas Dalmau es troben sota domini reial, pel qual 
paguen un cens de vint-i-quatre quartans d’ordi, vint quartans de blat, setze sous i un parell de gallines. 
A banda del preu de setze lliures, el comprador pagarà el lluïsme al senyor directe i el cost de l’escriptura.
A Original: MASAL, doc. 6. Pergamí, 645 × 420 mm.
Estat de conservació: Pergamí en bon estat.
= Joan
Dalmau
Antoni
Dalmau
/1 In Dei nomine. Nouerint vniuersi quod nos, Ioannes Dalmau et Antonius Dalmau, eius filius, 
agricolae parrochie sancti Andree de Lleuaneriis, diocesis Barcinone, domini vtiles et pro- /2 prietarii 
mansi Dalmau, dicte parrochie de Lleuaneriis, pro subueniendis et succurrendis aliquibus necesitatibus 
nobis in presentiarum realiter occurrentibus, quibus aliter /3 minori dampno bonorum nostrorum, plu-
ribus aliis viis, modis et formis, inde per nos solerti ingenio peruigilique cura perquisitis et indegatis, 
subuenire nequi- /4 mus, quam per uiam venditionis infrascriptae; idcirco, gratis et ex nostra certa scien-
tia, per nos et omnes heredes et successores nostros quoscunque, presentes atque futuros, vendimus et, ex 
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/5 causa huiusmodi venditionis, concedimus vobis, honorabili Antonio Morera del Moli, agricolae, dicte 
parrochie de Lleuaneriis, his presenti, et vestris et quibus uolueritis, perpetuo, instrumento, ta-/6 men, 
gratiae redimendi mediante, omnes illos viginti quatuor solidos Barchinone, de annuo censu, quos, anno 
quolibet, die siue festo Pentecostes, nobis facit et prestat ac facere /7 et prestare tenetur Latzerus Rodon, 
agricola dicte parrochie de Lleuaneriis, ratione, pretextu seu occasione illius petie terre boschose, conti-
nentie in se fodieture septem hominum, parum /8 plus uel minus, scitum in termino de Lleuaneriis, in 
loco vocato La Cominola. Prout terminatur: ab oriente, in honore, partim, de·n Catha de la Torra, et, 
partim, in /9 honore de·n Montalt, omnes agricolae dicte parrochie; a meridie, in honore de·n Montalt del 
Bosch, dicte parrochie; ab occidente, partim, in honore de·n Belueny de Sanct Vicens, et, par- /10 tim, in 
honore de·n Cabot de Munt, agricolae dicte parrochie de Llevaneriis; et, a circio, in honore nostro. Et te-
nentur dicti annui census et petia terre, super qua recipiuntur, vna /11 cum manso nostro Dalmau, de cuius 
pertinentiis fuit, per serenissimum dominum regem, ad censum viginti quatuor quartanorum ordei, vi-
ginti quartanorum frumenti, /12 sexdecim solidorum et vnius paris gallinarum, suis statutis terminis so-
luendorum, prout in capibreuiis continetur; ex quibus, quidem, viginti quatuor solidis, dictus Rodon, /13 
per pactum, inter nos et ipsum conuentum, potest luii duodecim solidos Barcinone, quod vos seruare 
habeatis; et pertinent nobis, titulo stabilimenti per nos facti dicto Rodon, cum /14 instrumento penes 
rectorem de Lleuaneriis, sub diuersis chalendariis, quorum prius fuit die decima tertia mensis iunii, anno 
a Natiuitate Domini millessimo sexcentessimo unde- /15 cimo. Hanc, autem, venditionem et, ex causa 
huiusmodi venditionis, concessionem facimus nos, dicti Ioannes Dalmau et Antonius Dalmau, eius filius, 
uobis, dicto ho- /16 norabili Antonio Morera del Moli, emptori predicto, et vestris et quibus volueritis, 
perpetuo, de predictis; sicut melius dici potest et intelligi ad vestrum vestrorumque saluamentum, /17 
sanum et bonum, etiam, intellectum. Extrahentes predicta, que vobis et vestris vendimus, de iure, domi-
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nio, proprietate et posse nostri et nostrorum, in uestrum uestrorumque ius, domi- /18 nium mittimus et 
transferimus irreuocabiliter, pleno iure, ad habendum, tenendum, colligendum omnique tempore perpe-
tuo pacifice possidendum et inde vestras vestrorumque omni- /19 modas voluntates libere et perpetuo 
faciendum, sine contradictione et impedimento nostri et nostrorum et alterius cuiuscumque curie et 
persone. Promitentes vobis tra- /20 dere uobis et vestris aut cui volueritis, loco vestri, possessionem corpo-
ralem, seu quasi, predictorum, que vobis uendimus, et in ea uos et vestros et quos volueritis semper face-
re ex- /21 histere perpetuo potiores pre ceteris quibuscumque uel uos aut vestri, si uolueritis, possitis ipsam 
possessionem corporalem, seu quasi, vestra et eorum propria auctoritate et, adueniente /22 termino prime 
solucionis aut postea quandocumque uolueritis, ipsam possesionem corporalem, seu quasi, libere appre-
hendere et apprehensam penes uos et vestros et quos volueritis /23 perpetuo libere et licite retinere. Nos, 
enim, interim, id est, donech dictam possessionem corporalem, seu quasi, uobis uel uestris tradiderimus 
uel uos aut vestri eam appre- /24 henderitis, ut est dictum, fatemur et constituimus nos predicta, que vobis 
et vestris vendimus, pro uobis et vestris vestro et eorum nomine tenere et posidere, seu quasi; /25 scientes 
illum de iure possidere cuius nomine possidetur; volentes quod, uigore horum verborum et ex iuris dis-
positione et legis ministerio, ipsa possessio corpo- /26 ralis, seu quasi, in uos et vestros pro uere tradita et 
translata penitus sit et habeatur. Preterea, ex causa huiusmodi venditionis et alias, prout melius de /27 iure 
ualere poterit et teneri, damus, cedimus et mandamus ach, etiam, transferimus vobis et vestris omnia iura 
et loca nostra omnesque uoces, vices, rationes /28 et actiones nostras, reales et personales, mixtas, vtiles et 
directas, ordinarias et extraordinarias et alias quascumque nobis et nostris, in predictis et eorum occasio-
ne, /29 pertinentia et pertinentes pertinereque debentia et debentes quoquo modo. Quibus iuribus, vocibus, 
vicibus, rationibus et actionibus predictis possitis uos et vestri et quos /30 uolueritis, perpetuo, quolibet 
anno, suo statuto termino, dictum annuum censum a dicto Latzero Rodon et aliis quibusuis personis ad 
solucionem eiusdem quomo- /31 dolibet tentis et obligatis petere, exhigere, recipere, consequi et habere 
apocham et aphocas, chirografa seu albaranna facere et firmare et dictum Ro- /32 don et alias quasuis 
personas conuenire et reconuenire et in iudicium trahere et contra eos excecutiones quasuis instare, clama 
et retroclama expone- /33 re et, alias, uti, agere et experiri, agendo, scilicet respondendo, deffendendo, 
excipiendo, proponendo et replicando et omnia alia et singula faciendo et libe- /34 re exercendo in iudicio 
et extra iudicium, quecumque et quemadmodum nos facere poteramus, ante presentem venditionem, 
iuriumque et actionum predictorum ces- /35 sionum, et possemus eis non factis, nunch et, etiam, postea 
quandocumque. Nos, enim, facimus et constituhimus inde uos et vestros et quos volueritis, perpetuo, in 
his /36 ueros dominos et procuratores, ut in rem vestram propriam, ad faciendum inde vestre libitum 
uoluntatis. Dicentes, nihilominus, et mandantes, thenore presentis publici instrumenti, /37 vicem episto-
le in hac parte in se gerentis, dicto Latzero Rodon et aliis quibusuis personis, ad solucionem dictorum 
viginti quatuor solidorum annualium quomodo- /38 libet tentis et obligatis, quibus intimamdum sui 
notificandum exhistat, quatenus a modo de dicto annuo censu viginti quatuor solidorum annualium suo 
sta- /39 tuto termino de futuris annuis pentionibus eiusdem clausulis et cauthelis et aliis accessoriis eiusdem 
uobis et vestris soluant, satisfaciant et obediant, sicuti /40 nobis soluere, satisfacere, parere et obedire tene-
bantur ante huiusmodi venditionem iuriumque et actionum predictorum cessionem, alia notificatione, 
intima- /41 tione sui mandato a nobis seu nostris minime expectatis. Saluis, tamen, semper dicto serenis-
simo domino regi sensu dictorum viginti quatuor quarta- /42 norum ordei, viginti quartanorum frumeti, 
sexdecim solidorum et vnius paris gallinarum. Et saluo, inquam, eidem domino regi laudimio siue recto 
tertio /43 et foriscapio sibi pro predictis debito et soluere competenti. Pretium, uero, predictorum, que 
uobis et vestris uendimus, est sexdecim librarum Barcinone. Vltra quod, quidem, /44 pretium, soluere 
habeatis laudimium domino directo et selarium presentis instrumenti; que omnia, in casu luiitionis, ha-
beamus restituere vobis, vna cum dicto pre- /45 tio, prout legittime apparuerit. Et, ideo, renuntiando ex-
ceptioni pecunie non numerate, non solute, non habite et non recepte et dolo malo actionique in- /46 
factum et legi, qua deceptis vltra dimidiam iusti pretii subuenitur, omnique alii iuri, rationi et consuetu-
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dini contra hec repugnantibus quouis modo, donamus /47 scienter et gratis remittimus vobis et vestri et 
in his successoribus, si quid predicta, que uobis et uestris vendimus, plus modo ualent aut a modo ualebunt 
pretio /48 ante dicto. Insuper, conuenimus et bona fide promittimus vobis et vestris in his successoribus 
quod predicta, que vobis et vestris vendimus, faciemus nos et nostri, /49 uos et vestros et quos uolueritis, 
perpetuo, habere, tenere, percipere, colligere et possidere in sana pace, perpetuo et secure, contra cunctas 
personas quodque tenebimur /50 nos et nostri uobis et vestris semper de firma et legali euictione et legit-
tima deffentione eorundem et de restitutione omnium missionum, sumptuum, dampno- /51 rum, expen-
sarum et interesse littis et extra, omni exceptione remota. Et, pro predictis omnibus et singulis complen-
dis et firmitter attendendis, tenendis et in- /52 uiolabiliter, perpetuo, obseruandis, obligamus vobis, dicto 
emptori, et vestris in his successoribus omnia et singula bona nostra, mobilia et immobilia, vbique habita 
et haben- /53 da, etiam, quouis modo et iure priuilegiata. Renuntiates, quatum ad hec, beneficio nouarum 
constitutionum et diuidendarum actionum, epistole diui Adriani et consuetudini /54 Barcinone, loquen-
ti de duobus uel pluribus in solidum se obligantibus, et omni alii iuri nobis in predictis iuuantibus. Et, vt 
predicta omnia et singula maiori gaudeant /55 firmitate, non vi nech dolo, sed sponte, iuramus, in animas 
nostras, ad Dominum Deum et eius sancta quatuor euangelia, manibus nostris corporaliter tacta, predic-
tam vendi- /56 tionem ceteraque omnia et singula supra dicta rata, grata, ualida atque firma semper habe-
re, tenere et seruare et in nullo contra facere uel uenire, aliquo iure, /57 modo, causa vel, etiam, ratione 
Hec, igitur, omnia et singula, que et prout dicta sunt supra et promissa, facimus, pacicimur, conuenimus 
et bona fide promitti- /58 mus uobis et vestris notarioque publico infrascripto, pro uobis et vestris et pro 
aliis, etiam, personis omnibus et singulis, quarum interest et intererit, recipienti, pacicen- /59 ti ac, etiam, 
legittime stipulanti.
Actum est hoc in villa de Matarone, diocesis Barcinone, die octaua mensis septembris, anno a Natiui-
tate Domini millessimo sexcentessimo /60 decimo quarto. 
S++na Ioannis Dalmau et Antonii Dalmau, eius filii, venditorum predictorum, qui hec laudamus, 
concedimus, firmamus et iuramus. 
/61 Testes huius rei sunt: Iacobus Reymir, farmacopola de Matarone, et Anthicus Soler, agricola, pa-
rrochie de Argentona.
/62 Jo, Io doctor Luis Besturs, altre dels assessors de la ballia general de Cathalunya, com a tenint plen poder 
del il·lustríssim senyor don /63 Alonso de Erill y de Orcau, comte y baro de Erill, balle general de Cathalunya, 
en uirtut de instructions de dita ballia /64 emanades, la data de las quals es a 14 de juliol 1615, firme las so-
breditas cosas per rao de senyoria, los drets del /65 senyor rei sempre salues.
/66 Sit omnibus notum quod nos, Ioannes Dalmau et Antonius Dalmau, eius filius, agricolae, parrochie 
sancti Andree de Lleuaneriis, diocesis Barchinone, domini vtiles et proprietarii /67 mansi Dalmau terra-
rumque, honorum et possesionum eiusdem dicte parrochie; gratis et ex nostris certis scientiis confitemur 
et in ueritate recognoscimus vobis, honorabili /68 Antonio Morera del Molí, agricolae, dicte parrochie de 
Lleuaneriis, quod dedistis et soluistis nobis nosque a vobis habuimus et recepimus, realiter numerando, 
in notarii /69 et testium infrascriptorum presentia, omnes illas sexdecim libras Barchinone, pro quibus siue 
quarum pretio nos vendidimus vobis et uestris omnes illos annuos cen- /70 sus pentionis annue viginti 
quinque solidorum Barchinone, instrumento, tamen, gratia redimendi, quod, quolibet anno, Latzerus 
Rodon, agricola dicte parrochie de Lleuaneriis, /71 nobis faciebat et prestabat die seu festo Pentecostes, 
prout hec et alia in dicto instrumento venditionis (dos o tres mots cancel·lats), recepto penes notarium in-
frascriptum, die presenti /72 et infrascripta, latius continentur. Et, ideo, renuntiando exceptioni pecunie 
non numerate et non solute, non habite et non recepte et dolo malo actionique in factum, /73 de predic-
tis sexdecim libris Barchinone, presentem vobis facimus apocham de soluto siue cum pacto firmissimo de 
vlterius aliquid non petendo seu de non agendo, so- /74 lempni stipulatione vallatam. 
Actum est hoc in villa de Matarone, diocesis Barchinone, die octaua mensis septembris, anno a Na-
tiuitate Domini millessimo sexcente- /75 ssimo decimo quarto. 
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S++na Ioannis Dalmau et Antonii Dalmau, confitentium predictorum, qui hec laudamus, concedimus 
et firmamus. 
Testes huius /76 rei sunt: Iacobus Reymir, pharmacopola de Matarone, et Anthicus Soler, agricola 
parrochie de Argentona.
MANUSCRIT 7
1616, octubre, 19
Fra Joan Baptista, de l’Orde de Sant Josep dels Carmelites Descalços, Pere Subirà, pagès de Santa Maria de 
Caldes d’Estrac, Àngela Tria, vídua de Pau Tria, pagès de Llavaneres, i Pere Pau Baranguer, escriptor de Lla-
vaneres, tutors i curadors dels fills pubills i hereus del dit Pau Tria, conscients que l’heretat de dits pubills devia 
cent seixanta lliures barceloneses a Jaume Muntalt, pagès de Llavaneres, les quals Muntalt volia recuperar dels 
béns de dits pubills, i, atès que, d’una banda, el difunt Pau Tria ja havia invertit cent cinc lliures en un viola-
ri, pel qual Jaume Bruguera, pagès de Dosrius, pagava un cens anyal de quinze lliures; i que, d’altra banda, en 
dita heretat no hi havia diners en efectiu; és per tot això que decidiren pactar la venda de la casa amb dos 
porxos exteriors en un pati públic i una peça de terra contenint dues feixes unides, per tal de satisfer el deute 
pendent.
A Original: MASAL, doc. 7. Pergamí, 700 × 340 mm.
Estat de conservació: Pergamí ben conservat. 
Not. dors.: Escriptura feta 19 octubre 1616 a Barcelona finca Morrell de Sant Andreu de Llavaneres pro-
pietat de Santiago y Francesca Cabot y Cadafalch avuy edificat tot Llavaneres 4 octubre 1957 Signat Santiago 
Cabot (Informació manuscrita dues vegades i acompanyada per dos segells ovalats en tinta lila que diuen: 
CABOT CADAFALCH * SAN ANDRÉS DE LLAVANERAS)
Pau
Tria
= Àngela
Tria
/1 In Dei nomine. Nouerint uniuersi quod nos, frater Ioannes Babtista, ordinis sancti Iosephi Descal-
ciatorum Carmalitarum, Petrus Subira, agricola, /2 parrochiae sanctae Mariae Chalidarum de Starracho 
et Angela Tria, vidua relicta Pauli Tria, quondam, agricolae, parrochiae sancti Andreae de Lleuaneriis, 
diocesis Barcinone, tutores et suis casu, /3 loco temporeque curatores pupillorum filiorum et heredum 
dicti, quondam, Pauli Tria, agrícole dictae parrochie de Lleuaneriis, vt de nostrae tutellae et curae datione 
constat testa- /4 mento, in pose reuerendi rectoris \de Lleuaneriis/ recepto, die secunda mensis dezembris, 
anno a Natiuitate Domini millessimo sexcen(cen)tessimo decimo quinto, et Petrus Paulus /5 Baranguer, 
scriptor dictae parrochie, tutor et curator in certo instrumento et specificato in superius chalendato tes-
tamento dictorum pupillorum cum testamento datus /6 et asignatus. Scientes et attendentes hereditatem 
dictorum pupillorum debere vobis, infrascripto Iacobo Muntalt, agricolae, parrochie de Lleuaneriis, 
centum sexaginta /7 libras Barcinone, causis et rationibus contentis in quodam debitorii instrumento, 
recepto in posse notarii infrascripti, die quarta mensis martii, anno a Natiuitate Domini millessi- /8 mo 
sexcentessimo decimo quinto. Quas, quidem, centum sexaginta libras vos recuperare intendebatis a bonis 
dictorum pupillorum. Et, ideo, fuit pactatum /9 inter nos, attenta maxima vtilitate, que dictae hereditati 
exerat racionem dictarum centum sexaginta librarum, nam ex ipsis iam per ipsum, quondam, Paulum 
Tria, fuerunt /10 smerciatae ad forum violarii centum quinque librae. Ex quibus peruenerunt dictis pupi-
llis, quolibet anno, quindecim librae de annua pentione, quam dictae hereditati /11 facit et prestat Iacobus 
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Bruguera, agricola, de Duobus Riuis, et sich vtilius est dictae hereditati dictam annuam pentionem reci-
pere etiam dictas quinquaginta /12 quinque libras penes dictam hereditatem retinere, quam praedictas 
centum sexaguinta vobis, vt praefertur, debitas restituere; praesertim, quia in dicta here- /13 ditate non 
sunt pecuniae numerabiles ad illas vobis soluendas. Et, ideo, vtilius dictae hereditati est, pro praetio prae-
dicto, infrascriptam domum et petiam terrae vobis, instrumento /14 graciae redimendi mediante, vendere, 
quam dictas centum sexaginta libras Barcinone vobis soluere, quia in dicta hereditate non sunt pecuniae 
numerabiles. Ideo, gratis et /15 ex nostra certa scientia, per nos, dictis nominibus, et per dictos pupillos et 
suos successores, vendimus et, ex causa huiusmodi venditionis, concedimus vobis, dicto Iacobo Muntalt, 
presenti, /16 et vesris et quibus volueritis, perpetuo, instrumento, tamen, gratiae redimenti mediante, totam 
illam domum, cum duobus portalibus, extra in patio publico aparientibus, et cum introhitibus, /17 exhi-
tibus, iuribus et pertinentiis suis vniuersis et una cum troceo terrae, a gruta, siliceit, usque ad recum 
molendini en amunt, in quo sunt duo fexiae unitae, que tenentur per /18 liberum et franchum alodium. 
Et terminantur dictae domus et petia terrae: ab oriente, in honore de·n Planti; a meridie, in residuo ho-
nore nostro, dictorum pupillorum; /19 ab occidente, in honore nostro residuo; et, a cirtio, in honore de·n 
Morera del Pou. Hanc, autem, venditionem et, ex causa huiusmodi venditionis, concessionem facimus 
nos, /20 dictis nominibus, vobis, dicto honorabili Montalt, emptori praedicto, et vestris et quibus volue-
ritis, perpetuo, de predictis, instrumento, tamen, gratiae redimendi mediante; sicut melius dici /21 potest 
et intelligi, ad vestrum vestrorumque saluamentum, sanum et bonum, etiam, intellectum. Extrahentes 
praedicta, que vobis, dicto instrumento gratiae redimendi mediante, /22 vendimus, de iure, dominio, 
proprietate et posse nostri et nostrorum, dictis nominibus, et dictorum pupillorum eademque omnia et 
singula in vestrum vestrorumque ius, dominium, /23 proprietatem et posse mittimus et transferimus 
irreuocabiliter, pleno iure, ad habendum, tenendum omnique tempore perpetuo et pacifice possidendum, 
in sana pace, /24 perpetuo, contra cunctas personas, et inde vestras vestrorumque omnimodas voluntates 
libere et perpetuo faciendum, sine contradictione et impedimento nostri et nostrorum, /25 dictis nomini-
bus, et dictorum pupillorum et alterius cuiusuis curiae et personae. Promittentes, dicto nomine, ex causa 
huiusmodi venditionis, tradere vobis et vestris et cui volueri- /26 tis, loco vestri, possesionem corporalem, 
seu quasi, praedictorum, que vobis, dicto instrumento gratiae rendimendi, vendimus, et in ea faciemus, 
dicto nomine, vos et vestros et quos volu- /27 eritis, perpetuo, exhistere potiores prae ceteris quibuscunque 
vel vos aut vestri, si volueritis, possitis et valeatis ipsam possesionen corporalem, seu quasi, praedictorum, 
que vobis, dictis /28 nominibus, vendimus quandocunque volueritis libere apprehendere et, apprehen(e)
sam pene vos et vestros, libere et licite rettinere. Quae, quidem, possesionis apprehentio tan- /29 tum valeat 
et obtineat roboris perpetui firmitatem, in iudicio et extra iudicium, quantum valeret et obtineret, si, per 
nos, dictis nominibus, et dictos pupillos, vobis /30 tradita exti[ti]sset, realiter, corporaliter et de facto. Nos, 
enim, dictis nominibus, interim, id est, donech dictam possesionem vobis tradiderimus, vel vos aut vestri 
/31 eam apprehenderitis, vt est dictum, fathemur et constituhimus nos, dicto nomine, praedicta, que vobis 
vendimus, pro vobis et vestris, vestroque et eorum nomine, tenere et posside- /32 re, seu quasi. Scientes 
illum de iure possidere cuius nomine possidetur. Volentes, dictis nominiibus, quod, vigore horum verborum 
et ex iuris dispositione seu ministerio, /33 ipsa possesio corporalis, seu quasi, in vos et vestros pro vere 
tradita et translata penitus sit et habeatur, ac si per nos, dictis nominibus, et dictos pupillos, vobis tra- /34 
dita exti[ti]sset realiter et de facto. Praetera, ex causa huiusmodi venditionis et alias, eius, vide(s)licet, 
melioribus via, modo et forma, quibus melius de iure valere /35 poterit et tenere, damus, cedimus et man-
damus ach, etiam, transferimus, dicti nominibus, vobis, dicto honorabili emptori, et vestris in his succes-
soribus omnia iura omnesque /36 actiones, reales et personales, mixtas, vtiles et directas, ordinarias et ex-
traordinarias et alias, etiam, quascunque nobis et nostris, dictis nominibus, et dictis pupillis /37 in 
praedictis et eorum occasione, pertinentia et pertinentes pertinereque debentia et debentes, quoquo modo 
et aduersus et contra quascunque personas, bona eius, ratione et /38 occasione eorundem; quibus iuribus 
et actionibus praedictis, possitis vos et vestri in his successores praedicta omnia et singula tenere et possi-
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dere, tueri et deffendere, /39 uti, agere et experi[ri], agendo, scilicet, respondendo, deffendendo, excipien-
do, proponendo et replicando ac omnia et singula faciendo et libere excercendo, in iudicio /40 et extra 
iudicium, quaecunque et quaemadmodum, nos, dictis nominibus, facere potermus, ante presentem 
venditionem iuriumque et actionum cessionem, et possem, etiam, eis non /41 factis, nunch et etiam pos-
tea quandocunque. Nos, enim, dictis nominibus, facimus et constituhimus vos et vestros in his dominos 
et procuratores, vt in rem vestram propriam, /42 ad faciendum inde de praedictis vestrae libitum volunta-
tis. Praetium, vero, praedictorum, que vobis et vestris vendimus, est centum sexaginta librarum, monete 
Barcinone; /43 quod, quidem, praetium, de nostra voluntate, penes vos retinuistis et retinetis, causis et 
rationibus in praeludio presentis instrumenti contentis; vltra quod, quidem, praetium, /44 habeamus re-
tituere et dicti pupilli habeant restituere, non solum praetium praedictum, verum etiam et selarium pre-
sentis instrumenti; volentes quod competat /45 vobis illa et eadem temporis prioritas et iuris potioritas 
praeheminentiae et praerogatiue, que vobi et vestris competebat, aduersus et contra dictos pupillos, /46 
ratione dicti debitorii instrumenti. Et, ideo, renuntiando exceptioni pecuniae praedictae non numenatae 
et non solutae, non habitae et non receptae et dolo malo actionique in factum /47 et legi, qua deceptis 
vltra dimidiam iusti praetii subuenitur, omnique alii iuri, rationi et consuetudini contra haec repugnan-
tibus quouis modo, donamus, scienter et /48 gratis remittimus, dictis nominibus, vobis et vestris, si quid 
praedicta, que vobis et vestris, dictis nominibus, vendimus, plus modo valent aut a modo valebunt pretio 
ante dicto. /49 Insuper, dictis nominibus, conuenimus et bona fide promittimus vobis et vestris quod 
praedicta, que vobis et vestris, dicto instrumento gratiae redimendi mediante, vendimus, facie- /50 mus, 
dictis nominibus, vos et vestros et quos volueritis semper habere, tenere, percipere et possidere, in sana 
pace, perpetuo, contra cunctas personas, quodque tenebimur /51 nos et nostri, dictis nominibus, vobis et 
Façana de Can Berenguer.
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vestris, semper, de firma et legali euictione et legittima deffentione eorundem, in iudicio et extra iudicium, 
et de restitutione /52 omnium missionum, sumptuum, dampnorum et interesse, per vos et vestros inibi 
fiendorum, in ducendis, tractandis siue exhaminandis ipsis littibus siue causis, si que, /53 forte, in prae-
dictis aut ratione vel occasione eorundem, contra vos seu vestros aliqua persona seu personae fierent vel 
mouerentur contra vos seu vestros ab aliquo in futurum, siue /54 in ipsis littibus siue causis obtineatis siue 
in eisdem subcumbatis. Conuenientes et promittentes, dictis nominibus, quod nos et nostri, dictis nomi-
nibus, restituemus, soluemus et emen- /55 dabimus aut dicti pupilli restituent, soluent et enmendabunt 
vobis et vestris in his successoribus omnes et singulas missiones, sumptus, expensas, dampna et interesse, 
/56 que in ea littem vel littes fient et sustinebuntur; et quidquid et quantum a vobis vel vestris euictum 
fuerit, simul cum omni dampno, missione et interesse /57 vestri et vestrorum in his successorum; et quod, 
alias, a praedictis et super praedictis omnibus et singulis seruabimus nos et nostri, dictis nominibus, vos 
et vestros indempnes et /58 indempnia, penitus et perpetuo. Super quibus, quidem, missionibus, sumpti-
bus, expensis, dampnis et interesse praedictis, credatur et credi volumus vobis et vestris, vestro et /59 eorum 
plano et simplici verbo vel, saltem, solo, simplici iuramento, quod, nunch pro tunch, vobis et vestris 
defferimus et pro delato id penitus haberi volumus, ex pacto, /60 nullo alio probationum genere requisito. 
Et, pro his complendis et firmiter attendendis, tenendis et inuiolabiliter perpetuo obseruandis, nos, dicti 
venditores, dictis nominibus, /61 obligamus vobis et vestris in his successoribus omnia et singula bona 
dictae tutellae et curae, mobilia et immobilia, presentia et futura, habita vbique et habenda, etiam, /62 
quouis modo et iure priuilegiata. Renuntiantes legi siue iuri dicenti: dilationem iuramenti ante sui presta-
tionem posse reuocari; et omni alii iuri, rationi, vsui /63 et consuetudini contra haec repugnantibus quouis 
modo. Et, vt praedicta omnia et singula maiori gaudeant firmitate, non vi nech dolo, sed sponte, iuramus, 
dictis nominibus, in /64 animas nostras, ad Dominum Deum et eius sancta quatuor euangelia, manibus 
nostris corporaliter tacta, praedicta omnia et singula attendere et complere, tenere /65 et obseruare et in 
nullo contra facere vel venire, iure aliquo, causa vel, etiam, ratione. Haec, igitur, omnia et singula, que et 
prout dicta sunt supra et promissa, /66 facimus, paci[s]cimur, conuenimus et bona fide promittimus vobis, 
dicto domino emptori, ach, etiam, notario infrascripto, tanquam publicae et auctenticae personae pro 
vobis et vestris et pro /67 aliis, etiam, personis omnibus et singulis, quarum interest et intererit, recipienti 
et paci[s]centi ach, etiam, legittime stipulanti.
Actum est hoc in parrochia sancti /68 Andreae de Lleuaneriis, diocesis Barcinone, die decima nona 
mensis octobris, anno a Natiuitate Domini millessimo sexcentessimo decimo sexto.
S++++na fratris Ioannis /69 Babtistae, Petri Subira, Angelae Tria et Petri Pauli Baranguer, dictis nomi-
nibus, venditorum praedictorum, que haec laudamus, concedimus, firmamus et iuramus. 
Testes /70 huius rei sunt: Ioannes Sabater, textor lini, de Lleuaneriis, et Bartholomeus Pou, studens de 
Matarone.
/71 Sig(signe)num Antonii Puig, regia auctoritate notarii publici regentis notariam et scribaniam pu-
blicas villae et termini de Matarone, diocesis Barcinone, /72 pro herede seu succesore magnifici domini 
Francisci Ferrer et Despuig, quondam, domini vtilis dictarum notariae et scribaniae publicarum, qui hec, 
vice et /73 loco discreti Iacobi Mates, notarii informantis, scribere fecit et, requisitis, clausit; cum supra 
scripto in linea IIII: Lleuaneriis. 
/74 Sit omnibus notum quod nos, frater Ioannes Babtista, ordinis sancti Iosephi Descalciatorum Car-
malitarum, Petrus Subira, agricola, parrochiae beatae Ma- /75 riae Chalidarum de Starracho et Angela Tria, 
vidua relicta Pauli Tria, quondam, agricolae, parrochiae sancti Andreae de Lleuaneriis, dictae diocesis 
Barcinone, tutores et, suis /76 casu, loco, tempore, curatores pupillorum filiorum et heredum dicti, quon-
dam, Pauli Tries, agricolae, dictae parrochiae de Lleuaneriis, vt de nostrae tutellae et curae datione constat 
(cons- /77 tat) testamento, in posse reuerendi rectoris, recepto die ………… mensis…………, anno a 
Natiuitate Domini millessimo sexcentessimo decimo ………………, et Petrus Paulus /78 Baranguer, 
scriptor dictae parrochiae de Lleuaneriis, tutor et curator in certo casu contento et specificato in superius 
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chalendato testamento dictorum pupillorum, /79 cum dicto testamento datus et assignatus, dictis nomi-
nibus, gratis et ex nostra certa scientia confitemur et in veritate recognoscimus vobis, honorabili Iacobo 
Mon- /80 talt del Bosch, agricole, parrochie sancti Andreae de Lleuaneriis, presenti, quod, modo et forma 
in praechalendata venditione contentis, dedistis et soluistis nobis, dictis nominibus, /81 nosque a vobis 
habuimus et recepimus omnes illas centum sexaginta libras monete Barcinone; pro quibus siue quarum 
praetio vendidimus vobis et vestris et quibus /82 volueritis, perpetuo, instrumento, tamen, gratiae redi-
mendi mediante, totam illa domum cum duobus portalibus, extra in patio publico aparientibus, et cum 
introhi- /83 tibus, exhitibus, iuribus et pertinentiis suis vniuersis, vna cum troceo terrae, ibi contiguo, a 
gruta, scilicet, vsque ad recum molendini en amunt, in quo /84 sunt duae fexiae terrae, provt affrontationes 
et designationes et alia quam plurima in instrumento dictae venditionis recepto et testificato per nos, /85 
notarium insfrascritum, die presenti et infrascripta, et paulo ante istud, latius sunt contenta. Et, ideo, 
renuntiando exceptioni pecuniae non numeratae et non solutae, /86 non habitae et non receptae et dolo 
malo actionique in factum omnique alii iuri, rationi et consuetudini contra haec repugnantibus, quouis 
modo, de predictis /87 centum sexaginta libris, per vos nobis, dictis nominibus, modo praedicto exsolutis, 
facimus vobis presentem apocham de soluto siue recepto, cum pacto /88 firmissimo de vlterius aliquid 
amplius non petendo et de non agendo solempni stipulatione vallatam. 
Actum est hoc in parrochia sancti /89 Andreae de Lleuaneriis, diocesis Barcinone, die decima nona 
mensis octobris, anno a Natiuitate Domini millessimo sexcentessimo decimo sexto.
S++++na /90 fratris Ioannis Babtistae, Petri Subira, Angelae Tria et Petri Pauli Baranguer, dictis nomi-
nibus, confitentium praedictorum, qui haec laudamus, concedimus et firma- /91 mus. 
Testes huius rei sunt: Ioannes Sabater, lini textor, de Lleuaneriis, et Bartholomeus Pou, studens, de 
Matarone.
/92 Sig(signe)num Antonii Puig, regia auctoritate notarii publici regentis notariam et scribaniam pu-
blicas villae et termini de Matarone, diocesis /93 Barcinone, pro herede seu succesore magnifici domini 
Francisci Ferrer et Despuig, quondam , domini vtilis dictarum notariae et scribaniae publica- /94 rum, qui 
hec, vice et loco discreti Iacobi Mates, notarii informantis, scribere fecit et, requisitus, clausit.
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